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V l J t E C C J O X Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
í J2 meseg ?21-20 oro { 
Unión PosíaU ? ^ f 1 ^ - I S M e C n U M 
d o 
f 6-00 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 26. 
I N C E N D I O 
U n horroroso incendio ha destruido 
la fábrica y fundición de hierro que 
exis t ía en el Puente de Toledo, M a -
d r i d , 
T E M P O R A L 
l í e n Palma de Mallorca se ha desen-
cadenado un furioso temporal de asrua 
y viento que ha producido d a ñ o s muy 
considerables. 
Las pé rd idas son muy grandes en 
los huertos, ganados y caser íos i nun -
dados. 
Los habitantes de la zona inundada 
han quedado en la miseria. 
M A U R A 
H a regresado á Santander el Presi-
dente del Consejo de Ministros, seilor 
Maura, 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-82 . 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc i ada 
M A S D I N E R O P A R A C U B A 
M u r a York, Affoato 4Í6.--E1 vapor 
que sahlnl m a ñ a n a para la Habana, 
l levará 1.558,000 pesos en currency 
de los Estados Unidos, á cuenta de 
los 35 millones de pesos del e m p r é s -
t i to de Cuba. 
P E R D I D A S D E V I D A S 
Y M A T E R I A L E S 
Amberes, Agosto 26. - - - A conse-
cuencia de la conflagración de los 
tanques de pe t ró leo anunciada en te-
legrama anterior, han perecido siete-
de los hombres que trabajaban en los 
mismos y se calculan las p é r d i d a s en 
1.250.000 pesos. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
San Petersburgo, agosto 26.-- La 
opinión general es que el viaje que 
ha emprendido la escuadra del B á l t i -
co y que el gobierno califica "de 
prueba", tiene por objeto i r á reunirse 
en Liban, con los cruceros, caza-tor-
pederos y buques carboneros que se 
hallan en dicho puerto y completa-
mente listos para zarpar en d i r ecc ión 
á Extremo Oriente. 
R E T I R A D A D E L O S J A P O N E S E S 
Liao-Yang , Agosto 26. — Parece 
que el avance de los japoneses anun-
ciado esta m a ñ a n a , solo t e n í a por ob-
jeto practicar un reconocimiento to-
da vez que después do haber llegado 
á unas 25 millas de esta plaza y sos-
tenido con las fuerzas rusas que de-
fienden las posiciones de Liandian-
sian, un combate en el cual entraron 
sucesivamente en acción su a r t i l l e r í a 
é infanter ía , se ret i raron, para avan-
zar y retroceder nuevamente al d í a 
siguiente, después de un breve duelo 
de ar t i l l e r ía . 
D E C L A R A C I O N E S 
D E U N A G R E G A D O M I L I T A R 
Ha ¡legado aqu í el coronel Mc-Cu-
lly, agregado mi l i t a r de los Estados 
Unidos al ejérci to ruso, que salió de 
Puerto Ar tu ro el d ía 14, y declara 
que dicha plaza puede sostenerse mu-
cho más tiempo de lo que general-
mente se figuran. 
Majfiiiesca, a d e m á s , ^1 citado coro-
nel, que las bajas de los japoneses son 
inmensas, diez veces mayores que las 
de los rusos y que es imposible tomar 
por asalto las posiciones que ocupan 
éstos en m o n t a ñ a s escarpadas, defen-
didas por trincheras, minas, cercas 
de alambres con púas y numerosas 
ba t e r í a s de potentes cañones . 
H a t o . . , | 
12mese? |15.00 plata. 
6 id 8.00 id. 
3 Id....,,... 4.00 id. 
12 mê es $11.09 plata 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 id.. 
ÍEüinu.? 
M Weatlier Burean 
N o t i c i a s Oomerc ia l e s . 
Kuevn York. Agosto 26. 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papal oonaerclal, 60 d[V. 
8.3^ á 4.1 [2 por 100. 
Cambio» sooro Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.85-20. 
OarabiOft aotira Londres á, la vista, ^ 
4-87.85. 
Cambios sobre París, 60 d{V, banqueros 
A 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Éambargo, 60 div, ban-
queros, ó 94.15iI6. 
Bonos reíisLrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 107. 
Centrituras en plaza. 4.1 [4 centavos. 
Centrífugas N-- 10, pol. 96, costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaxa, 3.11il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7|;í6 centa-
vos. 
Manteca del Oaste en tercero'as, $13-35. 
Harina patente Minnesota. íl $6.40. 
Londres, Agosto 26. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á l l s . b.d 
Mascabado. á lOa. 6cí. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 105. G.3[4d. 
Consolidados ex-iuterés, 87.3[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86, l!2 
PariSi Agosto 2S. 
Renta francasi ex-interés, 93 francos 
15 céntimos. 
{Quedaprohihida la reproducción de 
¡OH telegramas que anteceden, con arreglo 
%l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Habana, Cuba, Agosto 26 de 190b. 
Temperatura máxima, 30° F. 85" C, á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 24° F. 73° C. á 
las 6 a. m. 
España s\ plaza y cantidad, 
8 div 21% 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks InJ^ 
Plata esoañola 77 
^ p e o t i U f l a z a 
Agosto 26 de 190 
Azúcares.—Sigue el mercado sin va-
riación á lo anteriormente avisado. 
OfetíuSios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos por 








PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77^ á 77% 















Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hamburero, 3 d[v 
Estados Unidos 3 d(v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel omerc ía ' 10 á 12 anuil . 
Monedas extrajeras. —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.1^2 & 10.3[4 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1i4 
Valores y Aooiones— Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Banco Español á 78.3[8. 
COLEGIO D E G O E R E D O l 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Ccmercio 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5(8 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 1[4. 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 112% 113 
Id. id. id. id. en el extranjero 112% llsl4 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% JOS 
Id. id. id. id. en el extraniero 107% / 1083/í 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2=! id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 1H 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C0. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada. 103 IOS 
Id. 2? id. id. id. id. 47% 47% 
Id. convertidos id. id. 68 70 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id, del Ferrocarril ae Gibara á 
Holeuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Español de la isla de ou -
ba»(en circulación) 78% 78% 
Bancb Agrícola de Pto. Príncioo 54 57 
Banco Nacional de Cuba 112 US 
Compañía de F. C, Unidos de la' 
HaDanay Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 94% 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J&caro 103% 107 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104 105 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central RaiiwaT 
(acciones preferidas) 104 ICS 
Id. id. ia. (acciones comunes) 34 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9% 10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 16% 
Compañía Dique de la Habana,.. 83 93 
Red Telefónica oe la Habana N 
Nueva Fábric- ê Hielo 97 
Ferrocarril de uibara á Holguín 25 
Londres. 3 ápr 
„ r . C a f r 
París, c div 















p.g p Estados Unidos, 3 dtv 10% 10% p.g P 
Habana, asosto 26 de 1901-





tamiento l.1 hipoieci 
Obligaciones 11 i po t eca r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cieníuegos á Villaclara 
Id. id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn... 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarri- de Gibara á Holguín.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Ktsd Teieíónica de la HaDana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de Ib 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-








































Habana 23 de agosto de 1904. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL dé la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 valor. 
n m m de n 
Han llegado cadenas de oro de vanos 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
c-im. 0-3 
Los anuncios para la primera plana, los miércoles y sábados, en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , son recibidos exclusivamente por la A G E N C I A 
i E S C A M E Z , Tejadillo 68¿ También los recibe para otros días y pág inas in-
feriores, convenido con la Administración. 
m m , 94 y 96 m i obispo y obiíapia. 
CONFECCIONES E N G E N E R A L 
PARA SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i h e n n o v e d a -
des e n te las p a r a vest idos , desde $ 1 
p l a t a 11 v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O B I J A l ) A S desde $ 2 p l a t a é 
i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que no s é p u e -
d e n e n c o n t r a r en n i n g u n a o t r a c a s a 
p o r s u c a l i d a d , c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
NSv t a n r e d u c i d o s . 
E L B A Z A I i I N G L E S , es l a c a s a 
m á s g r a n d e , m e j o r s u r t i d a y m á s 
b a r a t a de l a H a b a n a . 
n e m a d o r e s 
P r o d u c e n i a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz ^ B I . O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de los distintos modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la Administración de la Empresa del Gas 
y Obvapia 24. Teléfono 65; 
Unico Keceptor: A R T U R O G.BORNSTEEN. 
L A E S T R E L L A - C U B A 
S U A R E Z i C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
T E L E F O N O Nü'BI. 604 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAÑOS Y PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. 
de I I . A. V E G A . Especialista, O B I S R O , 31 
Antíg-ua casa B a l ó . - P r e m i a d a en Buí fa lo y Cl ia r les tón . -E l aparato de goma 
blanda e s t á recomendado por la ciencia médica , ún icos en esta casa. 
Él mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E AÑOS se importa en Cuba, es el de 
a0NS & Ca., Cuba 61, 
aller de Camisas 
Establecimiento de Camise r í a en general.—Antigua casa de SOLIS 
de S. B R E Y , calle Habana 7o. —Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
O l í 
SHOE > 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l para 
P o n s ¿ Ca. • I * e ñ o ™ 
P a r s o n s - - ( . « ^ S T 
De venta en todas las peleterías de la I s la . 
para nenes, niños, 
niñas y señoritas, 
T,\r.rc,r,|- fy otras unidas 
¿JUIbUIi I a l nombre de 
B u l l - D O g I PONS&Ca. 
P a c k a r d 
para jóvenes 
y hombres 
es la casa que m á s barato vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S Y M U E B L E S 
y los hace también por encatg-o. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
vengan á verlos. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios más altos.—Fernández y Ruisanchez. 
N E P T O T O H U M E R O 6 2 , e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l c o s t o , u n i i g r a n c a n t i d a d d e 
o m b r e r o s 2 / C o r s é s 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e d e l a v e r d a d d e es te a n u n c i o 
c o m p r a n d o es tos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s c o r s é s , m a r c a 
Inimitable y Droit Devant. 
A G Ü A N A T U R A L P U R G A N T E 
" F R A N C I S C O J O S E " 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ. 
S u uso c o n t i n u o n o i m p i d e l a d i g e s t i ó n . 
R e c e p t o r ; A r t u r o G . B o r n s t e e n , O b r a p í a 2 4 . 
D E P O S I T O S E N L A S S I G U I E N T E S D R O G U E R I A S : 
D B . JOHNSON, Obispo 53 y 55. 
B O T I C A A M E R I C A N A , Galiano 129. 
B O T I C A E L AMPARO, Empedrado 28 
L A R E U N I O N , Teniente Rey Ú -
DR. T A Q U E C H E L , Obispo 27. 
DR. G O N Z A L E Z , Rabana 112. 
t P i d a n e n t o c i a l a J f á a b a n a y p o r t o d a i a S s i a d e C u b a 
L O S I N C O M P A R A B L E S Y C E L E B R E S 
C H O C O L A T E S ° e MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América, De fama universal, son los predi' 
ledos dé las familias y el público de buen gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. 
Son recomendables también paradlas recien paridas y niños débiles. De})ositario general R A M O N TORREGRO-
SA, Almacenista é importador de Víveres finos.—C^l&lfBtJ^j.Sk, O S . " - T o l í & f O l ^ l O 3 0 . 
ANALISIS DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—ün análisis compuesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
j C u i s j C a c a i i e • « 
© Dibujante Litógrafo 
% Estudio: G A L I A N O NU3I . 88 i 
«•••••••••f•••••••••••••••« 
D I A R I O D E L A ' M A M I N A — E d i c i é c d e í a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
Es por m u c h o s conceptos ins -
t r u c t i v a , y en ese concepto i n t e -
resante, la l ec tu ra de la " M e m o -
r i a sobre los fe r rocar r r i l es en e l 
a ñ o 1902 á 1903" p u b l i c a d a por 
l a S e c r e t a r í a de Obras P u b l i c a s . 
Y por ser como una especie de 
resumen de d i c h a M e m o r i a , a d i -
c ionado con observaciones per-
sonales p r o d u c t o de la compe-
tenc ia y la exper i enc ia , las p r i -
meras p á g i n a s , suscritas por e l 
Sr. D . L u c i a n o D í a z , c o n s t i t u y e n 
l a par te que merece m a y o r a ten-
c i ó n y aque l l a de c u y a l e c t u r a 
puede sacarse m a y o r provecho. 
Son 2,386 los k i l ó m e t r o s de 
v í a f é r rea que se e x p l o t a n para 
el se rv ic io p ú b l i c o en esta R e p ú -
b l i ca , y de ellos 598 han s ido 
cons t ru idos en 1902-1903. E n e l 
m i s m o pe r iodo y como empresas 
de serv ic io p ú b l i c o se han regis-
t r a d o diez c o m p a ñ í a s , de las cua-
les tres son c o m p l e t a m e n t e nue -
vas y siete s o l i c i t a r o n b i e n el 
r e c o n o c i m i e n t o de consesiones 
a n t e r i o r m e n t e a d q u i r i d a s b i e n 
l a a u t o r i z a c i ó n para d e t e r m i n a -
das extensiones en sus redes. 
E n t r e las regis tradas en 1901-
1902 y las que l o h i c i e r o n en el 
p e r í o d o subs igu ien te son q u i n c e 
las c o m p a ñ í a s de se rv ic io p ú b l i -
co inscr i tas en el Reg i s t ro de l a 
C o m i s i ó n de Fer rocar r i l e s . Es 
u n resu l tado s u m a m e n t e satis-
fac tor io , que de c o n t i n u a r obte-
n i é n d o s e en los a ñ o s sucesivos 
p o n d r í a t e r m i n o a l d e s e q u i l i b r i o 
ex is ten te en t re l a e x t e n s i ó n d e l 
p a í s y la de sus l ineas f é r r e a s . 
BRILLANTES SE PRIMERA GLASE 
Mancos v limpios, 
t í L A C A S A D E C O R E S 
L a Acacia" 
acaba de recibir un extenso surt ido. 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c 1537 atl A 1 
H a y s in embargo u n o b s t á c u l o 
para que eso suceda. L a escasa 
p o b l a c i ó n de l p a í s d e t e r m i n a 
como c o r o l a r i o la escasez de m o -
v i m i e n t o de pasajeros y la de l 
t r á f i co ; é s t e , a d e m á s , no es u n i -
f o r m e en las d i s t i n t a s é p o c a s del 
a ñ o , po rque si b ien m i e n t r a s d u -
ra la de la zafra, de E n e r o á Ma-
y o , no basta t o d o el m a t e r i a l 
rodan te puesto en c i r c u l a c i ó n 
con la m a y o r a c t i v i d a d , pasada 
d i c h a é p o c a , ese m a t e r i a l , que 
representa u n cap i t a l considera-
ble, permanece i n a c t i v o y á la 
i n t e r p e r i e , expues to á los r igores 
de l a h u m e d a d y de l calor, que 
son dos poderosos agentes de 
de t e r io ro . 
A d e m á s , e l t r á f i c o n o es ascen-
den te y descendente, s ino que 
sigue u n a sola d i s e c c i ó n ; y todo 
esto d e t e r m i n a de u n a par te la 
e l e v a c i ó n de las tar ifas y de la 
o t r a l a m e r m a de las u t i l i dades , 
con las que h a y que a tender á 
las reparaciones y desgastes. E n 
este p a í s que, como dice m u y 
b i e n l a M e m o r i a de l a C o m p a ñ í a 
de Fe r roca r r i l e s , n u n c a se ha 
cons iderado como buena i n v e r -
s i ó n l a de u n c a p i t a l que p r o d u -
jese como u t i l i d a d m í n i m a me-
nos de l 10 p . § a n u a l , cuando 
u n a c o m p a ñ í a de fe r rocar r i les 
h a r e p a r t i d o u n 6 p. 3 de d i v i -
d e n d o ha r ea l i zado u n verdade-
r o p r o d i g i o , y n u n c a d i c h o d i v i -
dendo representa ganancias l í -
qu idas c u a n d o l l ega á aque l l a 
c u a n t í a , s ino m e r m a del c ap i t a l , 
pues para c u b r i r l o h a y que abs-
tenerse de repara r ó de r enova r 
ó de aumenta r , el m a t e r i a l en las-
p roporc iones que l a necesidad 
ex ige ó l a c o n v e n i e n c i a aconseja.^ 
Po r eso le sobra la r a z ó n al se-
ñ o r Secretar io de Obras P ú b l i c a s 
pa ra a f i r m a r que nada exis te en 
el p a í s de m a y o r u t i l i d a d que las 
empresas fe r rov ia r i a s , que son el 
agente, e l i n s t r u m e n t o i n d i s p e n -
sable para l a e x p l o t a c i ó n de la 
m a y o r pa r t e de nuestras i n d u s -
t r i a s ; p o r q u e cons t i t u idas en ab-
so lu to con capitales p r ivados , en 
u n p a í s s in p o b l a c i ó n y con u n a 
p r o d u c c i ó n modesta r e l a t i v a -
men te á su superficie, e s t á n sien-
do en la p r á c t i c a , m á s que em-
presas l u c r a t i v a s para sus accio-
nistas, poderosos agentes de l 
fomen to nac iona l , 
L a c o n c l u s i ó n á que conducen 
l ó g i c a m e n t e estos antecedentes , 
es que el i n t e r é s p ú b l i c o r ec l ama 
que el Es tado o to rgue a l g u n a 
a y u d a y p r o t e c c i ó n á las e m p r e -
sas fe r roviar ias . A e l la l lega s in 
vaci lac iones el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , dando un e jem-
p l o de s u b o r d i n a c i ó n á la ver-
dad que r o m p e con el p r e j u i c i o , 
t o d a v í a a r ra igado , de que l a ver-
dadera f u n c i ó n de l a d m i n i s t r a d o r 
y del gobernan te consiste en re-
s i s t i r á nuevas erogaciones de l 
Estado, ó en no acceder á ellas 
s ino i m p u l s a d o por una podero-
sa fuerza de la o p i n i ó n , y como 
á pesar suyo . 
Las razones de de ta l le , i n d e -
p e n d i e n t e m e n t e de las de o rden 
genera l , que j u s t i f i c a n el apoyo á 
las Empresas ferroviarias,.: y la 
m e d i d a y p r o p o r c i ó n en que de-
be a q u é l concederse, las e x a m i -
naremos en o t ro a r t í c u l o A h o r a , 
para t e r m i n a r é s t e , r é s t a n o s ad-
he r i rnos p o r c o m p l e t o á la o p i -
n i ó n de j u e z tan abonado c o m o 
el s e ñ o r Paradela , que en u n a 
ca r t a fechada en Sarato^a y d i r i -
da á u n amigo , dice, r e f i r i é n d o s e 
á la M e m o r i a d é l a C o m i s i ó n de 
Fer rocar r i l es , y espec ia lmente á 
la e x p o s i c i ó n que la precede, sus-
c r i t a por el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s , que "es el mejor , m á s 
c la ro , -y m á s s incero de todos los 
documen tos oficiales que se h a n 
p u b l i c a d o en Cuba" , y que "es l a 
p r i m e r a vez que se hab la c l a ro y 
se dice toda la ve rdad respecto á 
las empresas de fer rocarr i les en su 
c o n s t i t u c i ó n i n t e r i o r , en sus re la-
ciones con el p ú b l i c o y en la pa r t e 
i m p o r t a n t í s i m a que les corres-
ponde en el f o m e n t o de nues t ro 
p a í s , al que han c o n t r i b u i d o po r 
sí solos y s i n a u x i l i o o f i c i a l , en 
p r i m e r t é r m i n o . " 
Ecos ¡ e la p s a m M i 
RAMON Y CAJAL 
Apenas si nadie so apercibió ayer de 
la presencia del insigne histólogo en 
Gijón, 
Creiaselo en Lastres donde había al-
quilado una casita para pasar entre bre-
ñas, aislado y libre de enojosas visitas, 
la temporada de verano. 
Con gran sorpresa mía, ayer mañana , 
al pasar por el "Oriental", encontró 
frente á un bok de cerveza, al ilustre 
sabio; como siempre ensimismado y 
abstraído, acariciándose la barba ya 
casi del todo blanca; con los ojos fijos 
en el techo, sin parar mientes en lo que 
pasaba en redor suyo. 
Me acerqué á saludarle, y entre la 
afectuosa acogida con que recibía el ho-
menaje de mi admiración y de mi sin-
cera alegría por verlo, recordándole sus 
tiempos de lucha, de estrechez y de ol-
vido, ¿qué sé yo? tal vez por aprensio-
nes mías creí notar en el doctor Cajal 
un dejo de contrariedad. La del hom-
bre voluntariamente oscurecido al que 
un importuno descubre su incógnito y 
atrae sobre él la mirada de las gentes. 
Muy complacido de su estancia en 
Asturias, don Santiago salía ayer para 
Madrid con una pena que no trataba de 
disimular. 
—Traigo entre manos dos libros, los 
únicos que me dan dinero. 
La cuarta edición de mis "Nociones 
de His to logía" y la cuarta de la "Pa-
tología" (1). De la imprenta no me re-
miten pruebas hace algunos días, y co-
mo quiero tener terminados los libros 
en 19 de Octubre, mi presencia en Ma-
drid es indispensable. 
— Y siento muy deberás abandonar 
esa casita de Lastres, fresca y agrada-
ble, olvidada de todos y á la cual vol-
veré el a5o próximo para gozarla con 
más tranquilidad, dedicado á mis es-
tudios de biología mar í t ima , que tanto 
me interesan al presente. 
Fueron inútiles las instancias vivísi-
mas con que don Silverio S. Tnfiesta y 
yo requerimos al Doctor Cajal para 
que se quedara un día á lo menos entre 
nosotros. Salió del café y le dejamos 
en la fonda, cuyo nombre había olvi-
dado. 
—Sólo sé—nos dijo—que es muy mo-
desta. Venimos ocho personas de mi 
familia y no puedo albergarla en un 
hotel;pero volveré, volveré. 
Eecordareraos entonces aquellos días 
de lucha, pero ¡ay de juventud tam-
bién! 
ÍTo puedo, no puedo detenerme. 
Adiós, y muchas gracias. 
Y el sabio insigne, gloria de Espa-
fia. admirado y respetado entre los que 
viven en las cumbres del intelectualis-
mo europeo, desapareció en el zaguán 
oscuro de la casa de huéspedes. 
Y me quedé pensando en la labor de 
este hombre, que pasa de puntillas por 
todas partes, oscurecido y olvidado, 
rehuyendo los cordiales testimonios de 
admiración honda y afectuosa, vivien-
do pobremente; sujeto al yugo del 
trabajo enojoso que le ayude á ganar el 
pan de los suyos. 
Las estatuas vendrán después. . . 
M i g u e l A d e l l a c . 
{ E l Noroeste, de Gijón. ) 
S í u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Ote ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1520 ftA 
L A P R E N S A 
Y a saben nuestros lectores que 
en Yagua jay ha aparec ido el 
" H o m b r e - D i o s , " s in predecesor 
n i reyes magos, y que padece bajo 
el poder de F o n c i o Cor recc io -
n a l . . . s in saber por q u é . 
D e L a Razón, de Remed ios , 
donde e l Hombre Dios se r emed ia 
ahora de sus predicaciones , t o m a -
mos los s iguientes datos: 
Se l l a m a J u a n Manso, a p e l l i d o 
que cuadra bien á su papel , es 
fino, de ros t ro s i m p á t i c o , buen 
mozo, usa pa t i l l a s cerradas que 
le dan u n aspecto p r o p i o de l per-
sonaje raistico que el v u l g o le 
a t r i b u y e ; fué so ldado en F i l i p i -
nas,, v i n o á Cuba, y hace u n a ñ o 
se r e v e l ó en él la i n s p i r a c i ó n d i -
v i n a que d ice poseer. 
No es un curandero, dice, ni un ei: 
plotador, no ejerce la medicina repug-
nante y estúpida de los brujos y char-
latanes que extraen á los enfermos al i-
mañas con bebedizos perniciosos y no-
civos á la salud. 
El , cura, sí, pero sólo con agua clara, 
y esto cuando está inspirado por el po-
der superior que le guía. 
Es labrador y quisiera v iv i r de su 
trabajo material, pero la gente que ve 
en él un iluminado, le asedia y á su 
paso se aglomeran los enfermos buscan. 
do el benéfico influjo de sus bendicio-
nes, á las que suponen un gran poder 
curativo. 
Está detenido,—así lo cree,—por ha-
cer la propaganda de sus doctrinas. 
Uus doctrinas son las que propagan 
todos los espiritistas, doctrinas que 
muchos considerarán extravagantes 
ridiculas, extrambóticas, pero que las 
han profesado y las profesan inteligen-
cias de primer orden y que las propa-
garon y propagan pensadores tan egre-
gios como Alian Kardeo y sabios tan 
profundos como el inmortal Camilo 
Flammarlon, 
Juan Manso, el nuevo Dios, no busca 
clientes, no ejerce la medicina, no es-
pecula con la salud, no explota el do-
lor, no hace una competencia ruinosa á 
la familia del coro del - 'El Rey que 
r a b i ó " . 
Los enfermos le buscan, le instan, le 
ruegan, casi le obligan, á que los con-
suele con la ciencia oculta que le su-
ponen. 
No cobra. No acepta nada como re-
tribución. Rechaza las dádivas. 
iDe qué puede acusársele? ¿Cuál es 
su crimen? 
Ese; el i r c o n t r a toda p r á c t i c a 
legal en m e d i c i n a y en propagan-
da d o c t r i n a r i a . 
H o y se buscan c l i en tes por 
JÍ 1 1 
( 8 1 P 1 H LA MEJOR) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
ó c ¡ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
0 " f c > Í S T 3 0 
C-1504 1 A 
V a p o r é s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
áe la Cofflpiía 
A N T E S D E 
A 1 I T 0 1 T I 0 _ L 0 P E 2 Y C? 
E L V A P O R 
L CALVO 
Capi tán Castel lá 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto á las 12 del día, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
jh lento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la vispera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlae, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
*. M. CALVO, OFICIOS WUMEKO 28. 
Alfonso XIII 
Capi tán Amézaga . 
Saldrá para 
el 3 de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
tariora máfi informes dirigir8e á su consigno-
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
3 3 1 " V j e í j d o i " 
LOPEZ 
Capitán Munarriz, 
s a ld rá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guá i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponoencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
tBabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y bumaná, con trasbordo en Curaoao, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
iasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fitarlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Ii Se reciben los documentos de embarque has-
ta día 31 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día I - de septiembre. 
rio'4' pormenore8 impondrá su consigna-
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
/u01^"-E6ta Cottipafiía tiene abierta nna 
pClíza flotante, así para esta línea como par» 
.todas las demás, bajóla cual pueden aieo-urarse 
todos jos efectos que se embarquen en sus v»-
} ores, ^ 
' Llamamos la atención de los señores pásale* 
tos hacia el artículo 11 del Reglamento de na-
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
Vapores de esta Compafiía. el cual dice así-
i ^u1388^"08 deberán escribir sobretodos 
jos bultos de bu equipaje,BU nombre y el puerto 
íraridad""' t0da8 SU8 letra8 y C0D la mayor 
fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
to admitirá bulto alguno de eauioaie que no 
lleve claramente estampado el noniDre y apa 




N O T A Se «oferte á los señores pasaj 
v y - i ^ que en el muelle de la Machina „ 
contrarén los vapores remolcadores del señor 
Fantauiarina dispuestos á conducir el pasaie á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
«Jeede las diez hasta las dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente 1» lan-
cha Gladiator en el muelle de la Macb Ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bult os de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New YorK y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... % 96.50 
Dormitorio Pullnaan;de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago % 2,00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
ROUTE 
% 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á lódias de pardaa en la Exposión..... % 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias % 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición % 58,70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis % 6.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) % 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanag:an, i Galban y Cía. 
Agente general. 1 tí. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
por los vapores alemanes 
- A . I M X > E S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H, D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosyapores son de rápido andar 'y nro-
yistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto «o recom.endan á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. loores ae 
t S s * Ínforme3 dirigirse á su consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-16Q6 1A 
Compafiía G e í S ^ ^ 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ti Gobiemo franm. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para c icho pue-to sobre el dia 6 de 
septiembre el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ?iudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Losraporesde esta Compañía siguen dando 
a ios señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
lii'idat, Monf Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
11-2Í Ag 
THE WEST 1SD1AN Co. L t i 
S 
El rápido y espléndido vapor, correo danés 
aint Croix, 




i , . 7 TAMPICO, 
sobre el T de Septiembre. ^ 
Admite pasajeros de V en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3J en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3' tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24. altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
B R E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
MAINZ, 
Cap i t án Mayer, 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 29 
de agosto DIRECTO para 
Santa Cruz ele la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
También admite carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
HAT COCINA ESPASOIA " « f 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en HABANA sus consignatario 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 7G, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 229. 
10400 U25 4m-26 Ag 
THE WEST I N D I A N Co. U . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch. 
sa ld rá para COKUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E B E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 29 de Agosto. 
Admite pasajeros de 1» en rus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3' en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 31 tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Camareros pava el servicio, Luz 
Eléc t r i ca y implico. 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas porinenor^ü informan bus connicna-tanos, 
A . I b e r n & l i n o . 
Fanta Cl'&Tfl 24, esquina á San Ipnaclo. 
Correo; Apartado 84. Habana. 
C-1216 13-16Ag 
P o l o l a , y C2oTaaL%y. 
de Barcelona 
El vapor espafíol 
PUERTO RICO, 
Capitán MORA. 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
La l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene , á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C1573 6 Ag 
A V I S O A L C 0 M E R C I O 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T , 
Cap i t án MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 




Santiago de Cuba, 
Manzanillo, 
y Cienfnegos. 





Habana 11 de agosto de 1904. 
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PINILLGS. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Cap i t án S u l u ñ o , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz <le la Palma, 
Santa Gruz <i«' Tenerife, 
Las Pahuas do ( i r á n Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertoa 
en sus ámplias y ventiladas cámaras j cómodo 
entrepuente. 
. También carga ligera. Incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no l iará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Herinanes (&Ca. 
C 1473 29 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R A L A V A " 
Capi t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARISN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.U3 
y viceversa ( Idem en 3í f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién 1 Pasaje en lí. f 13.33 
y viceversa (Idem en 3? $ 5.J3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obi. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio, 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfnegos y Palmira á f 0.52 
Caguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
... Santa Clara , 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dir igirse á sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zulueta y Gámiz 
C 1528 1A 
EMPRESA OE 
D E 
«OBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
D o n J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 de agosto á 
las 12 del dial para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se des pacha por armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
E N EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3i 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 15 f 12 | 8 
„ Puerto Padre | 26 | 23 $13 
„ Gibara y Holguín $ 23 §20 | 11 
,, Mayarí y Bañes $ 28 $22 | 13 
„ Baracoa $ 28 f 22 I 13 
„ Santiago de Caba f '¿3 $20 | ) 2 
(Oro americano.) 
Flete pvís ionalpara N m t a i 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) Ü3 
Mercancías 45 cts J Cy 
COSME 1)E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAIBARiB.V 
T A E I F A S E N OEO A M E R I C A N O 
De Habana á Sag^ua y viceversa 
Paaaie en 1? f ?-M 
Id. en 3? | 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, (hil 
Mercancías 0-5J 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí fl0-6O 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancía. 
A V I S O . 
Carira M n \ á Flete Corrilo 
ORO AMERICANO, 
De la Habana á 
Cientuegos v Palmira y vice-versa 
Caguaguas ¡ 
Cruces y Lajas 
8anta Clara, Esperanza y Rodas 





E l vapor 
- Capitán MONTES UE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la legad» 
nel ti en de nasa ero? que sale de la estaoian 
§e Villanuevrá-'las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS * 
los nueve de la mañana, para llegar a «ataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c1276 18-\J\ 
N U E V A L I N E A 
ca © "V a/p o i - e s O o í - a r e o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Samburg American Line) 
O o r u f i a , y S a . n . t c t i a c a . G X * (España) 
ü - A - T r U - E S (Francia) 
X > 0 " V D E 3 H (Inglaterra) 
y H f t x x x T o x i - X - s o (Alemania 
Unica comun icac ión directa entre la Habana é Ingla ter ra , 
Ealdrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece un trato es-
Los' pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machine á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te acmite para los puertcs mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran niñero de puertos de lrglaterra; ildanda. Bélgica, Francia, España y Eu. 
ropa en gcr.eral y para Sur América. Africa, Aufctralia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham— 
burgo é elección'de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Coria y Santanler $29-35 oro espaíiol 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 1 aia mfiK poimen ores y ¿ates sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Jleilbut y Rasen 
Correo 4 partaüo Cable: H I J l i i C T. San Igncicio 64. U A HAN A 
C1529 1 A 
J 
B I Á M I O ' D S E í A M A M I N A « » — l á i e i ó a d e l a a i a ñ a n a — A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
m e d i o d e l b o m b o , se especula con 
l a sa lud , se cobra, se acepta t o d a 
r e t r i b u c i ó n , so agradece t o d a d á -
d i v a . . . 
J u a n Manso , c u r a . . . y n o co-
bra! Se qu ie re m a y o r t rasgre-
s i ó n de nuestras costumbres? 
Pred ica , y n o r e ú n e en m i t i n á 
a p l a u d i d o r e s i n c o n d i c i o n a l e s ! Se 
puede p e d i r m á s r a d i c a l i g n o r a n -
cia de nuestras sabias y sanas 
p r á c t i c a s p o l í t i c a s ? Es pac í f i co ! 
¿ Y no es d e l i t o e l no mane ja r u n 
e s p a d í n alevosamente? 
Por estas causas, e l A l c a l d e , ó 
q u i e n h a y a s ido, de Yagua j ay , y 
e l juez , ó q u i e n sea, de Remedios , 
e n c u e n t r a n jus t i f i cada su de ten-
ció , y J u a n Manso se p u d r i r á en 
l a c á r c e l . . . Poqu i t a s b romas con 
l a democrac ia , que p e r m i t e la 
e m i s i ó n de t o d o pensamien to 
i n s p i r á n d o s e en e l can ta r dema-
g ó g i c o : 
" E l pensamiento libre 
proclamo en alta voz... 
y muera el que no piense 
igual que pienso yo!!" 
¿ C r e o el Manso que u n a r e p ú -
b l i c a d e m o c r á t i c a r epresen ta t iva 
es u u vade mecún donde caben to-
das las ideas? ¡ P o b r e Manso! po-
bre J u a n ! 
C u r a con agua c lara! . . . ¿ N o an -
d a r á n en el emplas to los bo t i ca -
rios? 
Sea de e l lo l o que fuere, e l se-
ñ o r Manso es u n c i u d a d a n o , y 
p r e d i q u e las barbar idades q u e 
p r e d i q u e , que no s e r á n t a n gra -
ves como la p r e d i c a c i ó n anar-
quis ta , to le rada h o y , debe mere-
cer todas las g a r a n t í a s sociales, 
m ien t r a s no v a y a c o n t r a e l o r d e n 
p ú b l i c o ó c o n t r a las leyes de l a 
R e p ú b l i c a su p r e d i c a c i ó n ; p o r q u e 
de l r esu l tado de tales p r ed i cac io -
nes debe d á r s e l e á l a a u t o r i d a d 
u n a h iga , c o m o se le d á a l p ú -
b l i c o , por m á s h o m b r e que J u a n 
sea y m á s D i o s manso que se d iga . 
Y h a b i e n d o a q u í tantas e m i -
nencias endiosadas n o se ba de 
consen t i r u n a d i v i n i d a d m á s ? 
C o n s i é n t a n l a , que y a veremos 
que el t a l J u a n Manso , Hombre-
Dios , no es n i s i qu i e r a el ¡redíós! 
de los aragoneses.... 
D i s c u r r i e n d o E l Economista so-
bre la s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l p a í s , 
d ice : 
La nota favorable de la polí t ica, esta 
semana, es, quizás, el persistente ru-
mor de que adelantan considerablemen-
te los trabajos para la reconstitución de 
un fuerte partido conservador con el 
concurso activo de importantes elemen-
tos retraídos actualmente de la vida 
pública. Esperemos que esta vez se con-
ürme tan satisfactoria noticia. Mas se-
rá bueno que no se olvide, por quienes 
hayan de decidir este grave asunto, que 
la oportunidad suele ser en polít ica si-
nónimo de acierto y que si no se apro-
vechan las circunstancias favorables y 
no se atiende, en su hora, el dictado de 
la opinión, se llega tarde ó se llega mal. 
Creemos que los momentos actuales 
pueden ser los más oportunos para esa 
patriótica labor, si se acierta á inter-
pretar el sentido, casi general, de la op i . 
uión conservadora. 
Todos v i ven de esa esperanza , 
y todos a t i sban esa o p o r t u n i -
dad menos los conservadores , 
que son los que h a n de t rae rnos 
las ga l l inas . 
P o r q u e los conservadores, p o r 
ahora, solo acusan a c t i v i d a d con 
ar ranques p o l í t i c o s que d u r a n 
menos que e l bostezo que les 
a r ranca i l dolce f a r niente. 
Esperemos que d e t r á s d e l bos-
tezo venga e l desperezamiento , y 
d e s p u é s de l desperezamien to . . . . 
esperemos o t r o bostezo. 
Y a s í sucesivamente. 
D e La República, de Sant iago: 
Persona para nosotros digna del ma-
yor crédito, nos escribe desde la Haba-
na participándonos que, según rumo-
res, hace pocos días el Senador Bravo 
Correoso, en unión de los señores Eey, 
Martínez Eojas y el célebre doctor Flo-
rencio Villuendas, denunciaron ante el 
Secretario de Instrucción, en uu docu-
mento, por cierto muy largo y difuso, 
que el director del Instituto de esta pro-
vincia doctor Guillermo Fernández Mas-
caré, hacía política antigubernamental, 
para solicitar, como consecuencia, que 
aquél fuese destituido del citado cargo. 
El señor Canelo se negó resueltamen-
te á acceder á la desatentada solicitud. 
L o a d o sea Dios! Y a sabe e l p a í s 
q u é clase de s o l i c i t u d es l a s o l i -
c i t u d de sus s o l í c i t o s represen-
tantes. 
L a s o l i c i t u d de l a i n e r c i a age 
na, po rque 
p r o p i a ! 
gido para discernirla cuestión de lími-
tes que pudo ser causa de fatricida lu-
cha. E l Tratado de arbitraje perpe-
tuo entre ambos países da su plena 
significación, hondamente religiosa, á 
la figura del Salvador, que debiera al-
zarse en toda frontera, en actitud de 
exclamar, abriendo los brazos: uamaos, 
yo os amé hasta la muerte" 
C o m o se conoce que en C h i l e 
y en l a A r g e n t i n a n o l eg i s l a e l 
s e ñ o r M o r ú a ! 
n o g r a v i t e sola l a 
E l m i s m o colega, t o m a de E l 
Comospolita: 
Una poética, encantadora idea, han 
tenido dos naciones jóvenes: la Eepú-
blica Argentina y Chile. En la cúspi-
de de unk sierra que domina, extensos 
territorios pertenecientes á ambos paí-
ses, disputados sin tregua, acaban de 
erigir una bella estatua de Cristo, ma-
jestuoso símbolo de paz. A la erección 
de este monumento asistió el represen-
tante del rey de Inglaterra, á rb i t ro ele-
Contes tando á u n c o m e n t a r i o 
nues t ro , alega E l Combate de 
Sanc t i S p í r i t u s : 
No dudamos que más le valiera á los 
comerciantes una catalepsia que meter-
se á políticos. 
Pero no es meterse á 'políticos lo que 
nosotros aconsejamos al comercio, sino 
que se ocupe de la polít ica. 
Lo cual no es lo mismo que meterse á 
polítieos. 
Porque si todos los que se ocupan de 
la política en los Estados Unidos fue-
ran políticos en el sentido vulgar de la 
palabra, es decir, políticos profesiona-
les, sería inúti l la política en ese pa ís 
—que es el en que más polí t ica se ha-
ce. 
Porque siendo como es la polí t ica, 
en la recta acepción del vocablo, la 
ciencia del gobierno de los pueblos; no 
habiendo en los pueblos sino políticos 
de oficio, ¿quiénes serían los factores de 
la actividad humana en los demás ór-
denes de la misma? 
B i e n . Pero n o i g n o r a E l Com-
bate, que azotar y da r en l a espal-
da t o d o es uno ; y a q u í no puede 
l ib ra rse e l que l iace p o l í t i c a , s i -
q u i e r a sea t e ó r i c a , de que le c a l i -
fiquen de p o l í t i c o p ro fes iona l , 
p o r q u e n o estamos en los Estados 
U n i d o s . A d e m á s , c u a n d o hace a l -
g ú n t i e m p o le p r o p u s i e r o n a l se-
ñ o r Pres idente que l l e v a r a a l m i -
n i s t e r i o á u n a u t o n o m i s t a , con-
t e s t ó que a ú n n o era t i e m p o . . . 
Y si e l co r to que paso desde 
entonces, n o fué bastante, c o m o 
parece, pa ra iniciar p o l í t i c a m e n -
te á los i lus t res ex -au tonomis t a s , 
menos l o s e r í a pa ra da r ca r t a de 
derecho á los comerciantes , que, 
m a y o r m e n t e , no t i e n e n a d q u i r i -
dos tan tos derechos n i t a n sagra-
dos como aquel los á l a , i n g e r e n -
cia en l a cosa p ú b l i c a . 
S e r í a n b i e n rec ib idos de los 
amigos , de los c o r r e l i g i o n a r i o s ; 
pero los de l a o t r a b a n d a les re-
c o r d a r í a n á cada m o m e n t o que 
azotar y da r . . . t o d o es u n o . 
De ta l l e s i n f o r m a t i v o s d e l ó r -
gano mode rado ; 
Anoche pernoctó en Palacio el Pre-
sidente. 
Se recogió á las nueve. 
E r a de noche i 
D i c e e l d i a r i o m o d e r a d o : 
Cierto es que algo pudimos adelan-
tar en este sentido cuando el cambio 
político de la bandera española á la 
americana, pero fué muy poco, apenas 
nada. Se admit ió en las oficinas públi-
cas á algunas señoras y señoritas, no 
dándoles más alternativas que la de 
lypewirters, se creó la instrucción públ i -
ca de veras, abriendo una puerta am-
plia á la mujer intelectual Pero de 
ahi no pasó: la sqpiedad, el comercio, 
las industrias no siguieron el ejemplo. 
Se las declaró inútiles á priori. 
Las pobres muchachas de los ba-
rrios modestos, delicadas figuras que 
apenas tenían fuerzas para florecer y 
sonreír de los quince á los veinte años, 
sin más horizonte que las fábricas de 
fósforos, cigarros y tabacos donde se 
envenenaban lentamente contribuyen-
do á aumentar la estadística de la tu-
berculosis. 
Para esos trabajos malsanos sí po-
dr ían servir las pobres manos suaves y 
anémicas; pero no para envolver cin 
tas y desembalar los cajones de sedas 
brillantes. Para eso, los tagalotes bru-
tales que aún tienen en las manos los 
callos que dejó la azada manejada del 
otro lado del charco. 
C o m o si cada quisque n o t u v i e -
r a su a l m a en su a l m a r i o para 
m u d a r de of ic io y p r o f e s i ó n cuan -
do p u d i e r a y le v i n i e r a en ganas; 
c o m o si todos los dependientes 
v i n i e r a n de arar y como si l l egar 
á ser dependien te n o costara u n 
aprendiza je de sangre! 
Se nos f igu ra que t oda esa d i a -
t r i b a c o n t r a los dependientes 
t i e n d e á r e m i t i r l o s á l a d o c t r i n a 
de l a azada.. . 
Y e s a d o c t r i n a , d i r á n los depen-
dientes , se debe p r e d i c a r con e l 
e j emp lo . 
D é l o e l colega, y ya v e r á c ó m o 
los tagalotes, con m u y b u e n acuer-
do, n o le s iguen . 
Y q u é frases de respeto mere -
cen los que se ganan e l pan h o n -
r a d o con e l sudor de su f rente! 
L A N O R M A N D I E 
n cablegrama recibido por los 
señores Bridat Mont'ros y Compañía, 
el vapor correo francés ' 'La Norman-
die" que zarpó de este puerto el 15 al 
anochecer, llegó sin novedad al de la 
Caruña ayer 25 á las diez de la noche. 
L o n g i n e s " L o n g i n e s " , r e l o i 
p l a ^ o e l e g a n t í s i m o y fijo c o m o 
e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s j o -
y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
*n las barberías como destructor de micro-
bios. 
G A R R A P A T A S ! - p i d a i S t . w a d e 
Mercaderes 4, Habana, informaciones snbreel 
femedio más eficaz para librar al ganado de 
as "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
ra w m i i m m \ i 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder 
nista. rabr icac ión especial para 
C G M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-lofi l 0:3 
La boca suele ser un nido de micro-
íiios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la neeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
"cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica S A N J^OSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 A 
A P A R T A D O 6 6 8 
S E G U I 
BORDiCAUX 
Miembro del Tribunal, 









T E L E F O N O 6 0 2 
C Ü E R V O Y S O B R I N O S 
e p o s í t a r i o d e l G o b i e r n o 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
Sucursales: GAJLIANO 8-i, H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUBGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, 'Caja de ÁJiovros. 
Compra y Venta de Valores. 
C 1523 1 A 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura la tlebiliclad general, escrófula y raquit ismo de los niñv>s. 
CASOS M A S N O T A B L E S CURADOS D U R A N T E E L MES D E J U L I O . 
Se le apli-D, DAMASO GARCIA. Baldado completamente con las dos piernas muertas, 
carón quince tratamientos y ya empezó á caminar. Vive calle Figuras núm. 6. 
D.' REGINA RODRIGUEZ. Paralitica de 7 años, comenzó á caminar á los vemte trata-
mientos, ya está bien. Vive calle Peñalver núm. BO. 
Curamos con mucho óxito, EL CANCER, LUPUS REUMATISMO, ULCERAS rebeldes. 
DISPEPSIAS-HEMORROIDES, y todas las afecciones del sistema Nervioso. Sin dolor, ni 
cuchillas. 
Contamos con un personal de médicos especialistas en estos tratamientos, los cuales tienen 
más de siete años de práctica constante. 
C o n s u l t a s d i a r i a s g r a t i s d e 1 1 á 5 p . m . 
L o s D o m i n g o s y f e s t i v o s d e 1 0 á 1 , p . m . 
GABINETE ELECTRO MEDICO SISTEMA AMERICANO, R E i N 
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¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I ÜJ í 
E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i p l É s I l m i i la esfera o í r i l o p i i : 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta casa ofrece a l p ú b l i c o en genera i u n g r a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i l a tes , el par, so l i t a r ios para caba l le ro 
desde ^ á 6 k i la tes ( sort i jas , b r i l l a n t e s de f a n t a s í a 
para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas a l c en t ro , 
r u b í e s o r ien ta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
R I C L A 3 7 i ALTOS. ESQ. A A G U I A R - I P l l i i 
cunn 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
I s iRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c1505 1A 
F Q X j X ^ E i T ' I l X r (7) 
us m m d i ms m 
Novela his tór íco-socia l 
r o n 
. C A E O L I j S T A i n v e r n i z i o . 
PEIMERA PAETE 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Fsta novela, publifada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Pos-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Sintió frió inmenso y cerró los ojos. 
Cuando los abrió la visión había desa-
parecido... 
La cerilla que tenía en la mano se 
•pagaba. 
y, ¡cosa ext raña! León recorbaba 
muy bien que había dejado la lámpara 
encendida en la habitación de su mu-
jer. 
i Ahora, la estancia estaba sumergida 
«n ia mis profunda obscuridad. 
i\ Allí ba^A un misterio. E l conde no 
j iabía qwé ¡jensar , 
[i Alguien había entrado en aquella ha-
bilación durante su ausencia. 
L Pero, ¿qnién? 
?1 El aya y Dora habían sido encerra-
das por Jíospo on su cuarto: no había 
' nadie más en la casa. 
¿Aquel hombre que creía huido, que 
buscaba, habr ía acaso entrado all í den-
tro? ¿Con qué objeto? 
Sin vacilar más entró en la habita-
ción de la condesa. 
All í creía ver erigirse ante él al odia-
do r iva l . . . 
Pero ño se movió, y después de ha-
ber encendido uno de los candelabros 
que se encontraban sobre la chimenea, 
vió que la estancia estaba vacía y en el 
mismo estado en que la había dejado. 
Sintiendo necesidad de reposo, de ol-
vido, se retiró á la suya. 
Se metió en la cama; pero no apagó 
la luz. 
Nunca le había parecido aquella ha-
bitación tan tétrica,, fría, melancólica. 
A pesar de la luz, le parecía seguir 
viendo aquella mujer, ora medio des-
nuda, desgreñada, con los ojos abier-
tos, desviados, extendida sobre la al-
fombra, ora suspendida sobre el borde 
de la cueva. 
Y todavía le parecía oír el ruido sor-
do de aquel cuerpo que saltaba de roca 
en roca, que profundizaba en el negro 
abismo. 
En vano cerraba los ojos, envolvía la 
cabeza en la cubierta. 
Veía siempre á su víct ima, y aun 
maldiciéndola, se sentía perseguido por 
aquella imagen de mujer que había 
castigado cruelmente y que amaba aún. 
V * 
N 
La pequeña Dora se despertaba siem-
pre con uu beso de la madre; pero aque-
lla mañana, la muchacha no encontró 
al lado de su camita más que al aya. 
Estaba muy pálida, alterado el sem-
blante, y sus ojos encendidos é hincha-
dos atestiguaban que había llorado 
mucho. 
Dora sonrió, extendió los bracitos y 
se lanzó á su cuello. 
—¡Ah! ¿eres tú, Nina? dijo.—¿Y ma-
má? 
—No debe estar todavía despierta 
—murmuró el aya conmovida, besando 
á la niña. 
—Pues bien, iró á despertarla yo— 
añadió Dora con ingenuidad adorable, 
puesto que durante el sueño hab ía ol-
vidado por completo lo sucedido duran-
te la noche.—Nina, te lo suplico, vís-
teme pronto. 
E l aya sintió despedazársele el co-
razón. 
Aquella n iña que hablaba sonriendo 
de la madre, á la cual no ver ía más, la 
inspiraba un vivo sentimiento de ter-
nura, de piedad. 
La pobre joven no pudo contener las 
lágrimas. 
La uifía la miró primero con sorpre-
sa, después con ansia creciente. 
—¿Lloras, Nina! ¿Qué tienes? Y ma-
má .¿dón^e está mamá? Quiero verla. 
Dos gruesas lágr imas corrían por las 
mejillas de la niña. 
E l aya quiso besarla, pero Dora la 
rechazó dulcemente.—Vísteme... .—dijo 
con movimiento de despecho. 
Se había levantado en el lecho y con 
un movimiento gracioso de cabeza, echó 
atrás los rizos, que la ocultaban los ojos 
bañados en llanto. 
Después, mientras el aya la vestía en 
silencio, Dora fijó en ella una larga y 
penetrante mirada. 
—Nina, —pronunció. 
—¿Qué queréis señorita?—preguntó 
poniéndole un vestidito blanco forrado 
de armiño. 
•—No sé—dijo con gravedad, —pero 
me parece haber visto á mamá que llo-
raba, que papá la reñía, yo me apreta-
ba á su seno, la besaba, después caí 
en tierra. 
Los sollozos interrumpieron á la mu-
chacha, que se arrojó en los brazos del 
aya, cogiéndose á su cuello, vertiendo 
gruesas lágr imas que Nina sentía co-
rrer ardientes por sus mejillas. 
—No lloréis así, querida señorita, 
eso ha sido un sueño. 
Dora levantó sus grandes ojos, tris-
tes, apasionados, brillantes. 
—¿Es verdad! 
—Sí. 
—¿Tú has dormido cerca de mí? 
E l aya sentía desgarrársele el cora-
zón, pero contestó francamente. 
—Sí....señorita, no os he dejado un 
momento. 
Entonces, en un cambio ráp ido de 
esos tan frecuentes en su edad, una 
sonrisa brilló á t ravés de las lágr imas 
de Dora, que dió pronto un beso en las 
mejillas de Nina. 
—¡Ah! ha sido un sueño,—dijo con 
viveza,—pues bien, no le digas nada á 
mamá; me disgustaría. Vamos; ¿has 
terminado? 
—Sí,—balbuceó el aya, que había 
acabado de vestir á la muchacha, pero 
no sabía resolverse á salir de aquella 
estancia. 
Dora se separó de los brazos de N i -
na, para correr hacia la puerta. 
En aquel momento la puerta se abr ía 
bruscamente para dar paso á Eospo. 
Dora, apenas le vió, se puso á tem-
blar y corrió á refugiarse cerca del 
aya. 
Eospo sonrió. 
—¿Dónde está la señora condesa?— 
preguntó con imprudencia? 
Nina dió un salto. 
—No la hemos visto todavía—res-
pondió maquina lmente—estará en su 
habitación. 
—En su habitación no está. 
Dora lanzó un grito agudo. 
—¿Dónde está mamá? Ven, -Nina, 
nosotras la encentraremos. 
Eospo siguió detrás de «lias con su 
horrible sonrisa. 
La estancia de la condesa estaba va-
cía; el lecho intacto. 
Dora llamaba con voz desconsolado-
ra á su madre. 
Y como nadie le respondía, lu mu-
chacha se separó del aya y corrió hacia 
el cuarto de su padre. 
E l conde iba á vestirse cuando vió á 
la muchacha lanzarse hacia el lecho. 
—Papá, mamá no se encuentra. 
—Es imposible, Dora, te engañas ; 
está en su habitación 
—No, no está, n i en la mia tampoco. 
—rCálmate, la encontraremos, ven á 
darme un beso 
La niña retrocedió instintivamente. 
—Antes quiero encontrar á mamá. 
Dora llenaba la casa con sus agudos 
gritos, llamando á su madre con voz 
tan desconsoladora, que enternecía las 
piedras. 
— Debe haber huido—dijo el conde 
con gravedad—esta desaparición es 
muy misteriosa: es preciso advertir á 
los carabineros. 
E l aya miró al gentilhombre con tal 
expresión, que se extremeció y volvió 
á otro lado la cara. 
Dora quedó inmóvil durante algunos 
minutos, con las manitas fuertemente 
enlazadas, con los ojos asustados, tur-
bados por un ext raño terror. 
(Contmmrh) 
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En broma 
Es ya cosa probada que nuestro Gen-
graso no funciona, ni con el quorum le-
gal, ni con el acomodaticio que resultó 
de la más caprichosa interpretación del 
precepto constitucional. 
Descubrióse á úl t ima hora, después 
de la telegrafía sin hilos, después de 
las balas japonesas que taladran un 
hueso y perforan un intestino, sin que 
el herido sienta dolores en la pierna 
barrenada ni trastorno en las funciones 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
y de preservarse seguramente 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDEMICAS. 
• Todo el mundo sabe qus los médico-s están 
hoy de ac erio en reconocer que la mayor par-
te de las enfermedades epidémicas, tales como 
la fiebre tifoidea, la disenteria y el cólera, lo 
mismo que la influenza y la grippe ae transmi-
ten por el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados micro-
bios, algunos de loa cuales son los gérmenes de 
las enfermedades mis peligrosas; de donde se 
infiere que un agua es mala cuando contiene 
malos microbios. 
Cuando se carece de un agua muy pura, sobr e 
todo si se trata de un pais en que reina una epi-
demia cualquiera, lo más prudente para pre-
servarse del contajio es sanear el agua que se 
bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DESTRUIDOS POR EL ALQUITRAN DE GUYOT 
Es una precaución que se deberá tomar, del 
mismo modo, en la épocas de los grades calores 
en que se siente tanta necesidad de beber, 
muy particularmente cuando se es agricultor ú 
obrero. 
El medio más sencillo, el más económico y el 
más seguro de sanear el agua es adicionarla un 
poco de agua alquitranada, pues el alquitrán 
mata los microbios que son la causa de todas 
nuestras enfermedades grrves, preservándo-
nos, por consecuencia, de ella. Tiene, pues la 
propiedad de convertir en sana y saludable el 
agua que debemos y nos garantiza, por lo tan-
to, contra las epidemias. 
En otro tiempo se acostumbraba & poner 
brea en una garrafa llena de agua y se agitaba 
la mezcla dos veces por dia por espacio de una 
semana, ante de emplearla. En tales condicio-
ne s, el agua solo podía disolver una cantidad 
insiniflcante de alquitrán, resultando de esto 
que el producto asi obtenido no sólo carecía de 
actividad, ó poco] menos, sino que era de un 
sabor acre y desagradable. 
Pero hará unos treinta años que un farm a-
céutico distinguido de París, Mr. Guyot, con-
siguió hacer soluble en agua los prinpicios ac -
tivos del alquitrán, y gracias ¿ este descubri-
miento se encuentra hoy en todas las farma-
cias, bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de alquitrán; 
licor que permite preparar instantáneamente 
en el momento de necesitarla, un agua suma-
mente diáfana y de una eficacia universalmen-
te reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que se-
guramente pone á cubierto de los peligros á 
que nos referimos en este artículo, basta con 
verter una ó dos cucharadítas del citado licor 
en cada vaso de agua 6 del líquido que se ten-
ga costumbre beber á las comidas. Tanto para 
preservar de las epidemias y demás enferme-
dades graves como para curar con certeza la 
grippe, la influenza, la bronquitis y los cata-
rros, es el primero y, podríamos decir, supre-
mo recurso, á que conviene acudir en tales ca-
sos. 
Este tratamiento viene ¿ costar 2 centavos 
diarios, y.. ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguen 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán, 
podrán reemplazar bu uso medíante loa Cáp-
sulas Guyot al Alquitrán de Noruega de pino 
maritimo puro, tomando dos ó tres cápsulas á 
cada comida. De este modo obtendrán los 
mismos saludables efectos y una curación del 
mismo modo cierta: Tomadas inmediatamente 
antes de las comidas ó en el curso de éstas, di-
chas cápsulas se digieren perfectamente con 
los alimentos, producen bienestar en el.estó-
mago y embalsaman la economía. 
Lasverdadaderas cápsulas Quyot son blancas, 
/ sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
K Depósito: Cí Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarlos en L a Habana: Viuda de JOSE 
BARRA é HIJO. 41, Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55. 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ. Parmacéu-
Jico. 106, calle A guiar:—MAYO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa 
Bita, 19, Mercaderes;—J. F, AGOSTA, Farma-
céutico, 68. calle Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, callo San Basilio alta, n". 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. SYLVEIRA y C;, Farma-
céuticos-Droguistas, 15. Independencia; —B. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
digestivas; descubrióse, digo, pese á la 
ignorancia de Bello y Campano, de Bo-
que Barcia y de la Eeal Academia Es-
pañola, que sesión y legislatura son s i -
nónimos; que lo mismo quiere decir en 
el idioma de Cervantes, legislatura 
"cuerpo legislativo en funciones y 
tiempo que sus sesiones duran", que 
sesión, "cada una de las juntas que ce-
lebre un concilio ó congreso." Y , des-
cubierto esto, dedújose que la Constitu-
yente, al exigir la concurrencia de las 
dos terceras partes de los Eepresentan-
tes "á cada de una de las juntas, y á 
todas," quiso referirse sólo á la prime-
ra junta de cada período legislativo; 
esto es, que donde digo Digo, lo mismo 
puedo decir Digo que Diego, según al 
funcionamiento de la Cámara con-
venga. 
Y el país creyó ya que habla termi-
nado la huelga de legisladores, y espe-
ró ver surgir hoy la ley municipal, ma-
ñana la escolar, pasado la de inmigra-
ción, esotro día la de Secretarías, y el 
sábado próximo la que ha de estable-
cer la independencia del Poder Judi-
cial y regular la vida de esos los más 
importantes organismos de toda nación 
civilizada: Juzgados, Audiencias, T r i -
bunal Supremo. Mas ¡oh dolor? el des-
cubrimiento hecho en lingüística por 
los señores Dolz y Morúa, el gigantes-
co paso dado en el campo de la lexico-
logía castellana, coincidió con el recru-
decimiento de la temperatero, determi-
nado, más que en las cifras termométri-
cas, en el constante sudor de los que ni 
son empleados públicos ni han negocia-
do certificados del Ejército, que vienen 
á ser la tercera parte de la población 
cubana; juraron el cargo unas cuantos 
Representantes que, si no se parecen 
mucho á Solón tienen bastante de A l e -
jandro, y ;á bañarse en Saratoga, á 
husmear preciosidades de St. Louis, á 
dar impulso á los negocios del bufete, 
que estaban algo desatendidos por mol-
de las tareas legislativas, ó á comuni-
car nuevos bríos y esperanzas nuevas á 
los buenos provincianos, de cuya fide-
lidad y mansedumbre depende la re-
presentación vitalicia de los novísimos 
prohombres! 
Y, hete aquí que, como hace dos me-
ses, el Congreso ni funciona, ni falta 
maldita que hace, si había de empezar 
por ocuparse de lo que hizo Villueadas 
con las actas electorales en el Círculo 
Republicano de Guantánarao. ó de si 
conviene más á la estabilidad de la 
República la oratoria espeluznante y 
tremebunda de Xiqués que el barniz 
europeo de Hortsman, más feliz á su 
regreso á la patria que el talentoso y 
cultísimo Mariano Aramburo. 
La Cámara descompuesta, el Senado 
enmohecido, la Constitución muñéndo-
se de risa, y el pueblo, gobernado unas 
veces cou las leyes monstruosas que nos 
dejó España y otras con los úkases so-
berbios de los coroneles americanos, 
tan resignado y tranquilo como el mis-
mísimo Job en el muladar, así vamos 
viviendo, gracias á la previsión del se-
ñor Platt, que ha resultado ser un es-
pí r i tu clarividente, más conocedor del 
carácter cubano que el propio Máximo 
Gómez. 
Pero si el Poder Legislativo no fun-
ciona, en cambio funciona con pasmosa 
precisión y admirable frecuencia la má-
quina patibularia, manejada sin capri-
chosas interpretaciones ni estudiadas si-
nonimias por el eximio personaje don 
Avelino Cabrera, alias no sé qué, y uno 
de los Tuncionarios á quienes no fal-
ta trabajo en estos tiempos de huelgas 
forzosas y voluntarias. 
Asombra el número de criminales de 
marca mayor que había en el seno de 
una sociedad, tan noble y tan v i r i l , que 
acaba de romper los eslabones de la es-
clavitud colonial, realizando actos de 
heroísmo que dieran envidia á Esparta; 
siéntese verdadero pesar al saber que 
en este pueblo siempre dulce y hospi-
talario, cristiano y digno, había tanta 
gente capaz de asesinar, incendiar, 
violar niñas y ahorcar angelitos, tantas 
fieras de dos piés, más crueles con los 
individuos de su especie que el jaguar 
con los de la suya; tantos salvajes, que 
fueron " á hacer patria ' ' , los unos, y 
sirvieron en las milicias españolas los 
otros, cabe pensar que no por concien-
M i D 
CURA INFALIBLE DE LA 
G R I P E , 
C A T A R R O S , 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
R E S F R I A D O S , 
C O N S U N C I O N 
BE ENFERMEDADES DEL VIENTRE 
P I D A S E 
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cía de lo que la libertad significa sino 
por impulso de sus sanguinarios ins-
tintos. 
Exceptuando á Pinar del Rio "el 
Continente Negro" que dijo el otro, 
donde no se ha levantado todavía el 
pat íbulo después de la paz, donde muy 
de tiempo en tiempo se registran mons-
truosidades, y esas casi nunca cometi-
das por genuinos vueltabajeros, en to-
das las Audiencias se condena frecuen-
temente á la pena capital á criminales 
feroces. Siempre hay quorum para las 
funciones patibularias. 
Y el señor Presidente de la Repúbli-
ca, hombre previsor, y que de veras 
ama la tranquilidad de su pueblo y el 
honor de la República, n i se deja con-
vencer por la argumentación de los abo-
gados ni sujestionar por las súplicas de 
obispos y damas, y exclama impertur-
bable cada vez que se quiere interrum-
pi r la obra de don Avelino Cabrera: 
"¡cúmplase la Ley!" 
Porque es lo que el señor Estrada 
Palma se habrá dicho: dado lo mal que 
nos llevamos el Poder Legislativo y yo; 
dado el empeño de estos políticos de 
quitar facultades y mermar prestigios 
al Ejecutivo; dado que hasta cuando he 
propuesto á la primera figura intelec-
tual de mi país para un puesto diplo 
mático, me han desairado dos veces los 
señores Senadores y eso que algunos de 
ellos aseguran seguir mi política y amar 
mi persona; teniendo en cuenta que el 
léxico cubano se enriquece diariamente 
con nuevas interpretaciones, á tal pun-
to que ya son sinónimos el todo y la 
parte, y viendo cómo se improvisa el 
quorum cada vez que se quiere, no se-
ría aventurado temer que el mejor día 
se presente en nuestra Cámara un pro-
yecto de ley por el estilo: 
Artículo 1° Entiéndase por prisión 
correccional la pena que en el Código 
aparece con el nombre de pena capital, 
cualquiera que sea la naturaleza del 
delito que se castigue. 
A r t . 2o Todos los individuos pre-
sos y acusados de asesinato, incendio, 
violación de mujeres y abusos desho-
nestos, serán multados p or la policía, 
quedando desde luego en libertad. 
Art . 39 Se concede una pensión v i -
talicia á los herederos de los crimina-
les que hayan sido ajusticiados después 
de la proclamación de la Repúbl ica ." 
Y aunque es fuerza asegurar que las 
personas sensatas echarían á burla tan 
CATARROS CRONICOS 
La causa primordial de casi todo ca-
tarro está en la debilidad de las fuer-
zas vitales. Pocas personas robustas 
saben lo que es esta enfermedad de las 
vías respiratorias y la razón está clara, 
pues con la Sangre rica que circula 
abundante por entre las membranas 
mucosas que cubren el interior del 
cuerpo humano, (y que son particular-
mente sensitivas en las vías respirato-
rias,) aquellos órganos reciben la debi-
da nutrición y su constante vitalidad 
los mantiene insensibles-á^lós cambios 
de temperatura. j goi 
Los remedios que se aplican á las 
vías respiratorias para el tratamiento 
de los catarros leves ó crónices y sus 
derivados, no tienen otro objeto que 
a l iv ia r las partes afectadas é interi-
namente calmar la dolencia. Pero la 
propensión á aquella clase de enferme-
dades queda siempre lo mismo hasta 
que se echa mano de un agente fortifi-
cante que robustezca esas partes, ha-
ciéndolas insensibles á los cambios de 
temperatura. Para ese Objeto las P i l -
doras Rosadas del Dr. Wlllams para 
Personas Pálidas, han demostrado sus 
virtudes en un sinnúmero de casos y 
la carta á continuación atestigua una 
de las tantas pruebas que se aplican al 
caso. Su firmante el conocido Profesor 
de Instrucción Pública, Sr, José Cha-
ple y Saúsano, reside en la calle Gene-
ral Díaz 28, • en Guanajay, Provincia 
de Pinar del Río, Cuba. 
"Por una infinidad de tiempo estuve 
sufriendo de Catarros Cróuicos que me 
afectaban principalmente en los cam^ 
bios de temperatura. Ultimamente la 
enfermedad se desarrolló en ataques de 
Asma con síntomas do fatigas, falta de 
apetito, dolores de cabeza, ardor en las 
fosas nasales y una constante destila-
ción de mucosidad. Todo esto me cau-
saba mucho malestar y me llevó á con-
sultar como á quince diferentes médi-
cos sin que apegar de sus diligentes 
tratamientos obtuviera más que un 
pasagero alivio. Lo mismo puedo de-
cir de otros medicamentos y calmantes 
que ensayé. 
"Cuando por los avisos de la prensa 
me decidí á dar una prueba con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams, 
noté que á los pocos días ya sentí al i-
vio. Seguí el tratamiento durante 
tres meses y tengo la inmensa satisfac-
ción de contarme entre los curados, mo-
tivo por el cual extiendo, expontánea-
mente estas líneas cuya publicación 
autorizo ampliamente. Compré las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will iams en 
la farmacia de La Caridad. Los he-
chos enumerados son conocidos de mis 
amigos los señores Ramón Rodríguez y 
Manuel González Quintana." 
(Firmado) 
JOKÉ C H A P L E Y SaTJSaNO. 
Testigos: Manuel González Quintana, 
Ramón Rodríguez Chaple. 
^ í ío hay quien pueda decir á concien-
cía que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Wiliams' para Personas Pál idas (Dr 
Wil l iams ' P ink Pilis for Palé People) 
no le hayan curado, si es que no ha 
consultado su enfermedad-con la casa 
del Dr. Wil l iams Medicine Co., Sche-
nectady, K Y„ E. U . de A. Su de-
partamento médico da consultas grátis 
y no se recomienda su renombrado es-
pecífico si no'se aplica al caso. Obras 
son amores: Miles curados atestiguan 
estas palabras. 
En casos de raquitismo 6 anemia, to 
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia 
parálisis parcial, ataxia locomotriz' 
baile de San Vito, ciática, palpitación 
as 
ueu una reputación incommrablo ñnr 
sus fcropictlades enr .»; .,. , „ ( w - c 1 
descabellada proposición, no es locura 
suponer que hubiera algún legislador 
capaz de formularla. ¡Daría ella tanta 
popularidad á su autor! ¡Hay tal fie-
bre de notoriedad en estos tiempos I 
Quedamos, pues, en que mientras 
Eeprosentantes y Senadores veranean, 
el Sr. Cabrera, factor necesario por lo 
que se vé, en la gobernación del Esta-
do, trabaja á menudo, en cumplimien-
to de fallos de los altos Tribunales de 
justicia. 
Menos mal si, cuando los padres de 
la Patria vuelvan, frescos y entusias-
tas, al seno de la Representación Na-
cional, ya los Sres. Andrés Hernández 
y Ju l i án Gallo no se verán precisados 
á contemplar más el triste espectáculo 
de agarrotar hombres, ni los íntegros 
Magistrados, honor de nuestra judica-
tura, vuelven á verse en el triste caso 
de tener que condenar á muerte á más 
desgraciados, porque el amor al traba-
jo, el respeto á l o ajeno, el sentimiento 
de la moral y el claro concepto del pa-
triotismo hayan vuelto á ocupar en las 
almas cubanas, el puesto que ahora se 
empeñan en llenar, pasiones insensatas 
ó incomprensibles egoísmos. 
J. N. A r a m b u r i l 
RUSIA Y E l JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A . G U E U K A 
LA NEUTRALIDAD DE CHINA 
Telegrafían de Shangai, con fecha 
21, que la llegada á puerto de un bu-
que japonés ha causado viva emoción 
en el pueblo y en las autoridades. E l 
buque japonés ancló frente al dique 
donde el crucero ruso Áskold está repa-
rando sus averías. El buque japonés, 
á juzgar por los movimientos de la raa 
rinería, parece que estaba preparándo-
se para combatir. 
El torpedero Chnimey, de los Estados 
Unidos, que vigilaba al buque japonés 
se colocó entre éste y el Askold. 
« 
En el puerto de Shangai no hay nin-
gún buque chino, pero el gobernador 
ha pedido por telégrafo que se envíe 
un crucero. 
A l mismo tiempo ha comunicado 
al cónsul americano que China no 
puede evitar la violación de la neu-
tralidad. 
El cónsul americano ha solicitado 
una reunión del cuerpo consular pa-
ra por medio de la acción Colectiva po-
der defender los extranjeros allí resi-
dentes, 
En Shangai están anclados en puer-
to ocho buques de guerra americanos, 
uno alemán, dos franceses y cuatro 
ingleses. 
El capitán de un barco entrado el día 
21 en Shangai, dice que vió á unas 60 




En vista de que la escuadra japouese 
se encuentra á 20 millas de Wousoung 
(puerto exterior de Shangai) el cónsul 
americano ha solicitado que vuelva á 
reunirse el cuerpo consular y les ha co-
municado que los buques anclados en 
puerto de su nacionalidad han recibido 
orden de apoyar y mantener la autori-
dad del gobernador chino para que no 
se violen las leyes neutrales. 
Telegrafían de Londres, con fecha 
21, diciendo que ha causado allí gran 
sorpresa la intervención de la escuadra 
americana en las operaciones de rusos y 
japoneses en Shangai, 
Un funcionario de la legación japo-
nesa ha dicho: 
"Si la noticia es exacta, el coman 
dante americano debe' tener poderosas 
razones para obrar así; por ejemplo, 
proteger las propiedades americanas 
contra el fuego de la art i l lería y otros 
semejantes. De todos modos, cualquiera 
qne sea la razón para obrar de estemo 
do, es seguro que esto no producirá 
complicaciones internacionales." 
LA NEUTRALIDAD DE FRANCIA 
El ministro de la Guerra francés con 
firma la noticia de la llegada d d oru 
cero ruso Diana á Saigón. Francia 
observará la más extricta neutrali-
I T 
. Absolutamente puro. Deli-
5l cadamente medicinado. Ex-
quisítameute perfumado. No 
y tiene rival como jabón para el 
£ cutis y el tocador. ^ 
CÜ1DAD0 CON LAS FALSIFICACIONES 
C1511 A 1 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BORBOLLA y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 afíos. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-15fil 0-3 
l o g e n o , 
CURA POR QUE DA VIDA. 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
de . m n m m . 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i i i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s , 
^•nsulta;; da 11 a i v <\f 3 a 5 
*t> BAl iAJSA * 4V> 
C-1541 X-A.2A 
dad y no habrá dificultad alguna pa-
ra que continúen las cordiales relacio-
nes que sostiene con el Japón. 
» » 
Mr. F. J. Horman, ministro francés 
en Tokio, informa al Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros diciendo que con fe-
cha 20 de Agosto había presentado al 
gobierno japonés la protesta del gobier-
no ruso con motivo del apresamiento 
del torpedero Ryshiielni en el puerto de 
Tchefú. 
LA GUARNICIÓN DE PUERTO ARTURO 
Según dicen de Tchefú, las tropas 
que existen en Puerto Arturo, son 
próximamente veinte y tres m i l hom-
bres para cubrir un frente de doce mi-
llas de extensión. 
SUPERINTENDENCIA DE INSTRUCCIÓN 
Relación de los candidatos que pue-
den pasar al tercer ejercicio práctico y 
oral por razón de sus calificaciones. 
Alfredo Blanco Guerra, Enrique 
González Arocha, Laureano Gi l Galce-
rán, Quiterio Moreno Aguilar, Manuel 
de Meló, Héctor de Quesada, Luis 
García, Salvador de Cárdenas, Manuel 
García Falcón, Ar turo Montorí, Nico-
lás Martín Tizol, Alfonso Oliva, Ar-
turo Van Canflor, Gabriel de la Cam-
pa, Heliodoro García Rojas, José 
López Goldarás, Pedro A . Martínez, 
Rogelio Niz Serra, Miguel J. Uria, Ri-
cardo R. Dnval, Isidro García Balista, 
Manuel Ibafiez Viciedo, Ramón Ma-
fialich, Manuel Nuñez Rey, Emilio 
Rodríguez Pérez. 
Josefa Aranda Miranda, Dolores 
Porrero, Mercedes Herra, María A n -
tonia Insua, Odila de Quesada, Justa 
Sigler, María Teresa de Armas, Nata-
lia Barroso, Francisca Castells, Rosa 
Callejas, Raquel Carneiro, Caridad 
Hamell, Guillermina Truji l lo, Ade-
laida Sepúlveda, Lucila Ariza, Dolo-
res González, Estela Hernández Val-
dés, Hortensia Poncet, Matilde Seca-
des, Julia Torra Ovar, María Bermu-
dez Collazo, Rafaela Ceballos, Dulce 
María Capote, Amparo Fabre, María 
Méndez Méndez, Ana Rendes, Aurelia 
Sardinas, Clara María Ventura. 
E l ejercicio oral comenzará hoy, sá-
bado, á las once de la mañana. 
CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
Una locomotora desbocada.—Hacia 




Ayer tarde circuló la noticia de que en 
la estación había ocurrido un accidente, 
cansando víctimas. 
En poco tiempo los alrededores de la 
estación viéronse invadidos de inmenso 
gentío. 
Serían las tres de la tarde cuando el 
tren mixto de Galicia hacía maniobras de 
enganche. 
A l retroceder la máquina para adicio-
narla al convoy, estando cerrado el regu-
lador y á punto de alimentar la caldera, 
salió de la rosca el cuerpo de la válvula, 
abriéndose el regulador y escapándose el 
vapor de manera tan súbita, que hizo 
inútiles los esfuerzos del maquinista para 
detenerla, siendo despedido de su puesto 
y resultando con las manos quemadas. 
Otro maquinista saltó sobre la máquina 
con valor heróico; pero no pudo evitar 
que la locomotora fuese á chocar con los 
quince vagones que componían el tren, y 
que se hallaban atestados de segadores 
gallegos. 
El choque fuó violento y el pánico 
grande. 
Entre la detonación producida por el 
tubo inyector de la máquina al estallar 
y el choque con los vagones, hubo tan 
poco espacio, que casi fueron simultá-
neos. 
Los viajeros se precipitaron para poder 
salir de los coches. Los ayes, los gritos 
los quejidos de los magullados eran con-
movedores. 
Los empleados y el público trabajaron 
con denuedo para salvar á los segadores-
pero la marcha veloz del tren impidin 
realizar completamente sus generosos im-
pulsos. Con todo, pudiéronse desalojar 
algunos coches. 
La máquina, entretanto, á toda veloci-
dad seguía retrocediendo y empujando 
el tren. Muchos viajeros arrojábanse por 
las ventanillas y otros pedían auxilio coa 
ensordecedor clamoreo. 
El tren marchaba sin gobierno y con 
el regulador abierto; pero un fogonero 
auxiliar, que regresaba á la estación 
abalanzóse á la máquina, logró subir y 
sufriendo terribles quemaduras, con un 
arrojo increíble, consiguió parar la dos-
gobernada locomotora. Los coches de 
viajeros siguieron hasta la estación do 
Torreros en que pudieron ser detenidos. 
La conducta admirable del fogonero 
auxiliar, Francisco Martínez, le hace 
acreedor á una recompensa por parte del 
Estado y de la Compañía. 
Constituidos en la estación varios facul-
tativos, dedicáronse á prestar los prime-
ros auxilios á los heridos, que pasaban 
de cuarenta, ia mayor parte leves, y nin 
guno por fortuna de gravedad extrema-
A l ocurrir el choque, un sujeto que s« 
hallaba junto al tren cayó al suelo, con 
tan mala fortuna, que varios coches pa-
saron por encima de sus piernas, seccio-
nándoselas. 
A l ser conducido al Hospital, falleció 
el infeliz. 
Llamábase Lorenzo Bermejo. 
Pasados los primeros momentos proce-
dióse á formar el tren, y después de algu-
nas vacilaciones, los segadores montaron 
de nuevo en los coches y el tren se pone 
de nuevo en marcha. 
La mayor parte de los heridos produ-
jéronse las lesiones al arrojarse del con' 
voy. Y si no han ocurrido mayores des. 
gracias, ha sido debido á la serenidad d( 
los empleados. 
^ r 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana 
Comisión Reorganizadora 
En sesión celebrada por esta Comi-
sión con los Presidentes de Comités y 
Secretarios en la noche del 17 del qua 
cursa, se acordó autorizar á los Comi-
tés del Calvario y Arroyo Naranjo pa. 
ra que celebren las elecciones de su? 
respectivas Directivas y Delegados an-
te la Convención Municipal, el próxi-
mo domingo 28 del corriente; el p r i -
mero de doce á dos de la tarde, en l i 
calle Real número 49 ^'Círculo Liberal 
Nacional del Calvario" y el segundo df 
una á tres en la casa de la loma de Saw 
Juan contigua á la bodega. 
Se invita por tanto á los afiliados de 
ambos Comités, para que concurran $ 
los locales indicados, el día y hora fi-
jados, á tomar parte en dichas eleccio-
nes, que se efectuarán con arreglo á laa 
Bases acordadas y publicadas. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—La 
Comisión. Francisco Chenard, Dr. A n -
tonio Gonzalo Pérez, Generoso Campos 
Marqnetti, Eugenio Leopoldo Azpiazu, 
Eulosrio Guinea Cabrera. 
EMILIO M EN EN DEZ. 
Las Grasas son muy Necesarias 
pava la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y l a tisis. 
LA EMÜLSIOH DE 
LEGITIMA 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos d© cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas do E m u l s i ó n de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro voces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. > 
'i 
El Sr. Gaspar Menendez, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza d ^ i l 7 f 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso su "da ,f!^/nte08g ' 
Después de haberle administrado un sinnúmero de ^ f * ^ ™ * 
cuando toda esperanza do salvarlo estaba perdida f 1,^r;r^3;1n^ 
receté la Emulsién do Scott L e f í ^ 
E ^ T a S i d a d S I^meses de edad, ha cc.ado 
todas sus muelas y dientes sm la menor novedad, está, 
gordo y colorado y goza de perfecta salud. 
Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión (lo Scott con otros preparados que se ofrecen como 
Bim^ares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
veredera, la única que no so separa, «JS®1?» 
V^uenM la boca, ni fermenta en el estómago. 
^ i S T o s le^tüna Bia la marca del " iiombre con el 
pesvíauo a cuestas." / i 
SCOTT S BOISE, eutoícos, KEW 
m , - ^ 
D I A R I O I M S I ^ A M A R I N A — M U i 6 n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
MI 
A Y A C O R T A . 
E l pueblo americano, al igual que to-
dos los pueblos del mundo, tiene cosas 
muy malas y cosas excelentes, censura-
bles aqué l las y muy dignas de loa és-
tas. 
No es mi propósi to , ni sería posible 
tampoco, por otra parte, analizarlas to-
das dentro del p e q u e ñ o espacio que un 
art ículo supone; pero sí quiero tratar 
hoy, ya que me siento bien dispuesto 
para ello, de una cosa tan sólo, de un 
detalle, por mejor decir, de la indu 
mentar ía femenina. 
A q u í el vestido de la mujer no tiene 
cola. 
O lo que es lo mismo, aquí la mujer 
no es la encargada de barrer las calles, 
l l evándose el polvo y otras cosas m á s 
sucias en eso que mucho se parece al 
rabo de los cometas. 
No sé si los trajes de baile, hechos 
para deslizarse sobre limpias alfombras 
é ir por las calles en carruaje, t endrán 
6 no cola. 
Mas lo que puedo afirmar es que to-
das las americanas que he visto, así ha-
yan vestido modestos trajes de percal 
como r iqu í s imos de seda, l levaban la 
) lda corta, que si bien no 
permite ver 
hasta el tobillo de la mujer, 
cual aquellas de E l Fey que rabió, deja 
que el zapato luzca su belleza (belleza 
que aquí no discuto) y ni recoge las in-
mundicias del piso ni embaraza el bra-
zo que se ve libre de su peso. " 
Esto me hace recordar la detestable 
moda cubana de las sayas largas. 
¡Qué de fatigas sufren mis lindas pai-
sanas en estos meses de es t ío tropical 
al recogerse la cola y l levarla presa en 
sus manilas para l ibrarla del lodo y del 
polvo! 
Y lo peor es que no consiguen esto 
ú l t imo, que la mano se cansa, cede el 
peso de la tela y ésta se arrastra ver-
gonzosamente. 
¿Por qué no suprimir una moda tan 
incómoda, poco l impia y nada ele 
gante"? 
Y o confieso que no sa ldr ía de mi ca 
sa y en ella me matar ía la pesadumbre 
si tuviera que andar por esas calles de 
Dios s u s p e n d i é n d o m e los pantalones 
para que no se me manchasen los ba 
jos. 
Acaso crean mis paisanas que el lle-
var cola es elegante. Pero ¿cómo ha de 
lucirse esa elegancia si por fnerza tiene 
que suprimirse la cola cuando se sus-
pende para que no se enlode? 
¿Consistirá la elegancia en la manera 
de recogerse las faldas y ceñ ir las al 
cuerpo? 
No en mi concepto, porque esto su-
pone una incomodidad para la mujer, 
que lleva al á n i m o del que la contem-
pla m á s bien que el sentimiento de la 
admirac ión el de la conmiserac ión . 
Hora es ya de que el bello sexo deje 
de ser juguete de los caprichos de la 
moda, que tiene algunos insoporta-
bles. 
E s sabido que la moda la dan las co-
coties de París , á las cuales regalan los 
dueños de las m á s ricas manufacturas 
sus ú l t imas y á veces e s t rambót i ca 
confecciones para que las luzcan, en la 
seguridad de que pronto habrán de ser 
imitadas y se enga lanarán los figurines 
con aquellas mismas confecciones. Y a 
pasó el siglo del vapor y del buen tono, y 
mejor sería que fuese éste el del senti-
do común. 
Y o , en obsequio de las cubanas, de-
seo que muestren toda su ga l lard ía al 
andar y vayan lo m á s l impias y cómo-
das que sea posible; yo, como hombre 
y gran admirador del sexo débi l , voto 
porque se adopte en Cuba el uso de la 
saya corta. 
José R . V i l l a v e r de. 
Nueva Y o r k , Agosto 16 de 1904. 
NUESTROS SISIFO 
PÓR EL DR. ENRIQUE JOSE VARONA 
(Catedrático de la Universidad de la Habana). 
E n todas partes la tarea del maestro 
es dura y compleja; porque su obra es-
tá sometida á muchas influencias, fue-
ra de la escuela, las cuales, por lo ge-
neral, la deterioran. E n Cuba, puede 
aseverarse que todas las influencias ex-
ternas conspiran contra el maestro, á 
quien no faltaría razón para sentirse 
abrumado bajo la carga. 
Pedimos á los maestros cubanos que 
mantengan en las aulas una sana y for-
tificante atmósfera moral; y es natural 
que lo pidamos, porque es condic ión de 
vida para la enseñanza del pueblo. P e -
ro á la par de pedirlo, no estará d e m á s 
que recapacitemos lo que nosotros, el res-
to de la sociedad cubana, hacemos por 
facilitar á los educadores el cumpli-
miento de ese saludable encargo. 
E s preciso que empecemos por per-
suadirnos de que la moral no se incu l -
ca con preceptos, ni con historietas 
tampoco. L a moral so practica, y se 
hace practicar, colocando al que ha de 
practicarla en condiciones favorables 
para que su resorte interno de acción se 
descoja naturalmente, sin gran esfuer 
zo, en el sentido que conviene. E l pre 
cejjto moral ha de ser emoción , antes 
de ser precepto; porque sólo así llega á 
ser hábi to ; y la emoción se despierta al 
contacto con la realidad, no por el iu 
flujo misterioso de ideas abstractas. E l 
mundo que nos rodea es nuestro gran 
mentor y, las m á s de las veces, nuestro 
único mentor. 
Entre la escuela y el mundo, externo 
á e l l a , no existe ninguna cloison étanche, 
n i n g ú n tabique impermeable. L a at-
mósfera social envuelve, é impregna de 
su humedad, á maestros y alumnos. No 
pidamos, pues, á los primeros, sin re-
cordar de cuando en cuando lo que les 
damos. 
Eeconozcamos francamente, con ver-
dadera contr ic ión, que lo que les damos 
es p é s i m o . 
Ñ o presuma nadie que trato de zahe-
r ir ; pues para ello neces i taría , ante to-
do, creerme colocado aparte; y sé, por 
el contrario, que á todos y cada uno 
nos toca nuestra porc ión de culpa. Ha-
blo con toda esta sinceridad, porque así 
ha de hacerse, por deber y conveniencia. 
A d e m á s ninguna sociedad se hace su 
¡TE P A R A ALUMBRADO D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o i n l m s t l ó n e s p o n t á - . 
neas. S in humo n i maS 
olor. ^Elaborada en 1» 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral do 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar falsifica-
eloues, las latas l leva-
r á n estampadas en las 
t a p í t a s las p a l a b r a s 
h V Z B R I L L A N T E y en! 
Ja et iqueta e s t a r á im», 
|>rcsa l a m a r c a de té**, 
" ÜÑ ELEFANTE \ 
que es nuestro exclugl* 
vo uso y se perseffulr^ 
con todo el r igor de 1a 
L e y á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brillante: 
Sne ofrecemos a l p ú -lico y que no tiene r i -
val, es el producto da 
« n a f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y que presenta el aspecto de agua c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N . 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s 
purif icado. E s t e aceite posee l a gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
^romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr inc ipalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E - ' 
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l do mejor clasai 
Importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos, 
I T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de, 
.g lasé super ior , p a r a a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s usos» á precios roduri 
cidos. 
T h e W e s t I n d i a O i l R e ñ n l n g Oo.—Oficina: S A T A C L A R A N . 5 . 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x i s v i l t c t s í c t © 1 1 ¿ i 1 y c i ó O 3 
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E S 
c r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
m ESTAS CUALIDADES ES LA M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
( S t U f o n o . e u h i . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , E r U E V A H I E L O . , 
moral; se la dan hecha las condiciones 
en que ha tenido que realizar su traba-
josa vida. 
Cuando contemplo, con infinito dolor, 
el verdadero estrabismo moral de que 
padecemos, recuerdo á l a vez la organi-
zación industrial y económica de Cuba, 
el r é g i m e n pol í t ico , en todos sentidos 
corruptor, á que estuvo sometida, las 
convulsiones de que ha sido v í c t i m a 
durante cerca de medio siglo, y las rui-
nas que ha tenido que amontonar á su 
paso, para llegar, desangrada y famé-
lica, al pie de la cuesta que necesita 
subir para poder comenzar una nueva 
vida más próspera, m á s noble y h u -
mana. 
Pero después de asentado todo esto, 
en nuestro descargo, queda t o d a v í a en 
pie el hecho doloroso y lleno de t err i -
bles amenazas de que el nivel moral de 
la sociedad que formamos dista mucho 
de estar á la altura indispensable á su 
sano y fecundo progreso. L a vida co-
lectiva, para desarrollarse normalmen-
te, requiere que los sentimientos é ideas 
colectivas se concreten en ciertos prin-
cipios directores, aceptados y obedeci-
dos por la generalidad. Donde esos 
principios son desconocidos ú olvida-
dos, ó sólo se proclaman h i p ó c r i t a m e n -
te como nociones teóricas de que es có-
modo prescindir en la práct ica , el or-
ganismo social se va depauperando y 
está amenazado de graves dolencias, 
por lozana que sea su apariencia exte-
rior. 
Dos son las manifestaciones m á s vi -
sibles de nuestra incompleta moralidad; 
y ambas ejercen por manera evidente 
su funesta acción sobre la escuela pú-
blica. E s la primera la indisciplina 
social, la inconformidad del individuo 
á toda traba reglamentaria ó legislati-
va, el concepto egoísta, profundamente 
arraigado en él, de que tiene derecho á 
considerarse privilegiado, de que la ley 
se ha hecho para atar á los otros y de-
jarlo á él libre. 
Oigo decir todos los d ía s que Cuba 
es un pueblo muy gobernable. M i 
experiencia de toda la vida me obliga 
á creer lo contrario; si por gobernable 
se ha de entender, como debiera enten-
derse, respetuoso y sumiso á la ley. E l 
concepto activo, que hay en el fondo 
de casi todo cubano, es que la ley no 
debo rezar con él; ó de otro modo que 
las leyes se hacen para ser eludidas y 
los reglamentos precisa y forzosamente 
para no ser cumplidos. Ahora mismo, 
durante el grave conflicto de la Cáma-
r a de represeuantes, el presidente de 
este alto cuerpo ha podido declarar, 
sin protestas ni escándalo, que no apli-
caba un art ículo muy importante del 
reglamento, porque h a b í a ca ído en 
desuso. ¡Y ese reglamento no tiene dos 
afíos de acodado! 
E s la otra la gran laxitud con que la 
conciencia p ú b l i c a acuerda una cuasi 
sanción á los que pasan por entre las 
mallas de las leyes para llegar al é x i t o , 
en cualquier esfera de la actividad so-
cial. E n este caso no es sólo el ind iv i -
duo el que burla lo que debiera cons i -
derarse como una defensa colectiva, es 
la misma colectividad la" que pasa 
cora placicntc-mcnte la esponja sobre lo 
actos dudosos, y se incl ina ante el char 
latán sin conciencia, como logre ven-
der profusamente su específ ico; ante el 
logrero que levanta una fortuna sobre 
las ruinas de la hacienda ajena; ante el 
politicastro que, por la intriga, el so-
borno ó la coacción moral, adquiere in-
fluencia y dispone de la fuerza de mi-
llares de clientes y paniaguados. H a y 
que v iv ir , hay que buscarse la vida, 
es el santo y seña con que se lanzan 
los mancebos al duro combate. Y en 
memoria de las penalidades pasadas, 
si no se aplaude abiertamente, se sigue 
con mirada de complacencia al triun-
fador, sin inquietarse mucho por la ca-
lidad de sus armas. 
¿Cómo podrá el maestro luchar con-
tra esta pres ión enorme de todo el cuer-
po social sobre la frágil armadura de 
una conciencia en formación, como es 
la del niño1? E s , en no pocos casos, un in-
disciplinado que tiene que disciplinar; 
un admirador del éx i to , el cual debe 
enseñar que el fin no justifica los me-
dios. 
Sí ; procuremos que la escuela mora-
lice. Pero no olvidemos que la morali-
dad de la escuela está en re lac ión di-
recta con la moralidad de fuera de la 
escuela. 
Mientras las condiciones en que el 
cubano realiza la vida no mejoren, la 
moralidad general no mejorará. Y has-
ta ahora cuanto estamos haciendo tien-
de á que sea más dura y dif íc i l la exis 
tencia del mayor número, de la casi to-
talidad de los cubanos. 
Enr ique José Vaeona. 
(De Cuba Fedapógica). 
V u e l v e el S u e ñ o R e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lira, 
pía. Sus cualidades medicinales 
defan la piel libre de impurezas. 
E l sarpmncio, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CC, 
US Fuiton Sf., New York, U. S. A. 
PEr'-'.TJCION:—El Jabón Sulfaroeo íto 
Gienn (e) fínico "original'') es incomparaib»» 
y maravilloso eu sus efec tos curativos. NoOO 
,'a*D niagúu otro. Vóudeeeen las droKVtó ŝs 
^ T n y e c c i ó n ^ i 
' ' O " grande . 
/Cura de 1 ¿ 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
J Eipermatorraa, Leucorrea 
86 Flores Blancas y toda clase de 
¡flujos, por antiguos que sean. 
I Garantizada no causar Estrecheces. 
|ün especiüco para toda enfenne-
'dsd mucosa. Libre de veneno. 
^ De venta en todas las ly>tl«W.. 
Preparada únioMnent» por 
T̂ e Eians Cismical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
C. U. A. 
L A M P A R A S 
L a s ú l t i m a m e n t e recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
L á m p a r a cr i s ta l , 2 luces. . . {f>14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . ^ 5 - 0 0 
L á m p a r a n i k e l , 2 luces. . . . é ( í - 0 0 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2 - 5 0 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5 ^ A L 5 8 . 
Con todos los adelantos del arte t i -
pográfico y de e n c u a d e m a c i ó n , y cui-
dadosamente revisada, se halla de 
venta á dos pesetas el ejemplar en L a 
Moderna Poesía, la segunda ed ic ión del 
tratado de A r i t m é t i c a — P r i m e r Grado 
—escrito por don Francisco Lareo, an-
tiguo y bien reputado profesor de esta 
asignatura en el Centro de Dependien-
tes del Comercio. 
E s t a obra, conocida y a por una bue-
na parte del profesorado, se compone 
de 200 pág inas en octavo. Por la lec-
tura del prólogo y a se vislumbra algo 
nuevo y extraordinario, y no sufre 
desencanto el lector si del prefacio pasa 
á recorrer una por una las 121 breves 
lecciones del texto. 
Dos son las bases en que descansa el 
nuevo procedimiento, como justamente 
le titula su autor: supres ión del estudio 
de lecciones de memoria á cambio de 
lectura racional de las mismas, y eje-
cuc ión bien ordenada de los ejercicios 
del texto. 
Sus principales ventajas son hacer 
atractivo y agradable el estudio; hacer 
innecesario el estadio de lecciones de 
memoria; hacer fác i lmente comprensi-
bles las operaciones a r i t m é t i c a s ; edu-
car la inteligencia para el cá lculo , 
acostumbrando á raciocinar; y propor-
cionar á los profesores el mayor fruto 
con el menor trabajo. 
E l más lisonjero é x i t o ha coronado 
ya los propós i tos que parecen haber 
impulsado al autor á escribir este m é 
La sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y u n a buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que rec iben los que t o m a n el 
Tonicura Fisiológico con regula-
r i d a d . Es el me jo r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
una bo t e l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e ven ta en todas las f a r -
macias . 
ÜN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase-informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, Ies mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto do 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G . A , D. no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant. Box Delray, Mich. 
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se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Est i medicación praduce ereilentes 
resultados en el tratamitntJ ae todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indisrestiones, digestio-
nes lentas y difieres, mareos, vóm tos 
de las embarazadís, diarreas, estreñi-
mientos, nenra^ienia gást-ica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiba-bo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila má.3 el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r^cetin. 
Doce anos de éxito creciente. 
ge vende en todas las bof.cai de la Tala 
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JJEL 
o d o r J Í r i u r o S a n s a r e s 
PROFESOR. MEDICO Y CIRUJANO 
(•TITiQriRTl PQñinQl de la Impotenoia por ol 
lUldllUll fldUil/di Bieíema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia da iíaive* 
Exito seguro. 
SALOH DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación raáioa". El 
enfermo puede atender á sus qaeha;9rej 
sin faltar un soio día. El éxito de sa cu-
ración es seguro y sin ninguna consecaen-
cla. 
TRATAMIENTO T i S S S S 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
pkVna y el mayor aparata íaorica: 
ññiUiJ Ai por la casi de Liemena Alem or ie a-
nia, con él reconocemos álos enfermoa ¡uo 




npnpTnM DE ELECTROTERAPIA ea 
jjiiuuiUrl general, en ermedadea da l i 
médula, etc., ÜA BINE TE para laa enfar-
mecades de las víaa uriaariaa y eapaoial 
para operaciones. 
P] pnirmni ]flT^ sin dolor ea laa estrecbe. 
hhliuillUhluiü ees. Se traban eaíerma-
dadesdel hígado, hñoñea, iabeatiaos, ócaro 
etOi,ct:. s» pxap&ioan leooaooiaaiaatOi 
con la electricidad. 
todo. Su uso en los colegios satisface 
por completo á maestros y alumnos; la 
variedad de sus ejercicios en hablados 
y mentales, escritos y artificiales, ame-
nizados por el aná l i s i s razonado y sen-
cillo, dan al estudio un carácter muy 
marcado de amplitud y seriedad, con-
d ic ión indispensable á toda formal 
cultura. Apenas se encuentra una lec-
c ión en este libro que no revele algo 
de novedad. 
Ino es posible, en el reducido espacio 
de que disponemos, exponer las múl t i -
ples ventajas que reporta este m é t o d o á 
los que por él hagan sus estudios. 
U n libro de tal naturaleza, una obra 
de tanto mér i to d idác t i co es un verda-
dero triunfo de l a P e d a g o g í a , en la 
esencia p e d a g ó g i c a aplicada á la A r i t -
mét i ca , y en verdad que parece repre-
sentar toda uua existencia profesional 
de práct ica , pero práct ica perfectamen-
te aprovechada y fecunda, puesta al 
servicio del profesorado, de la juventud 
y de la enseñanza . 
Los directores de colegios y todos los 
profesores que quieran elevar al mayor 
grado de perfeccionamiento sus clases 
de A r i t m é t i c a tienen ya un texto, un 
programa, un g u í a magní f ico en la 
ar i tmét ica de Lareo. 
Poco ó nada puede a ñ a d i r s e á la cien-
cia en sí, es cierto; mas puede añadir -
se mucho y aun crearse bastante nuevo 
en los procedimientos de la enseñanza 
y educac ión intelectual. 
E n esta obra se desarrolla, en subs-
tancia, cuanto de bueno nos ofrecen los 
mejores autores antiguos y se aprove-
cha asimismo cuanto de út i l y bueno 
nos presentan los metodistas m á s mo-
dernos, con una porc ión no corta de 
creaciones nuevas de excelente efecto, 
formando todo un conjunto completa-
mente nuevo y por todo extremo inte-
resante. 
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objeto á que está destinado, como son 
vent i l ac ión , luz, grande salones para 
estudios y para clases muy bien deco-
rados y con material moderno, y espa-
ciesos patios para recreo y gimnasio. 
Durante nuestra visita el P. Suma-
lia nos ha manifestado que el d ía 28 á 
las tres de la tarde el Sr. Obispo de la 
Habana limo, y Eemo. Pedro Q. E s -
trada bendec irá solemnemente el nuevo 
Colegio, y que desde el d ía 19 de Sep-
tiembre quedará abierta la matr í cu la 
en dicho centro docente. A s í queda-
rán cumplidos los deseos de multitud 
de familias de esta ciudad, las cuales 
ya desde muchos años antes (en 
los tiempos del malogrado P. Munta-
das) ven ían pidiendo á los P . P . E o -
colapios la fundación de un Colegia 
de su Instituto en la Habana. 
A l terminar este suelto no poderaof 
menos de felicitar á la Habana env 
tera porque en adelante p o d r á teñe* 
para sus hijos un centro m á s de ense^ 
fianza, dirigido por educadores ta^ 
dignos y tan queridos en toda la I s U 
como son los P . P. Escolapios. 
T R I B U N A U B R E . 
Habana, Agosto 26 de 1904. 
Sr. Serafín Pichardo, 
Director de E l F ígaro , 
Presente. 
M i distinguido amigo: 
No me he olvidado de V d . en est( 
somatén que voy tocando, á fin de ra 
concentrar fuerzas para combatir d| 
grave mal que nos atrofia, conocidt 
LOS R P. 
Muchos d ías ha que h a b í a m o s oido 
decir que los P . P. Escolapios pensa-
ban abrir un Colegio en esta ciudad; 
hoy no solo podemos confirmar la certe-
za de esta noticia, sino que a d e m á s de-
bemos informar á los amantes de la edu-
cación religiosa, que el nuevo Colegio de 
P. P . E s c o l a p i o s q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n -
te establecido en uno de los mejores y 
m á s céntr icos sitios de la Habana, 
cual es la caile de San Eafae l en la ca-
sa n ú m e r o 50, á una cuadra de la cal-
zada de Galiano. 
P a r a poder dar á nuestros lectores 
algunos detalles del nuevo estableci-
miento docente, hemos ido á visitar 
el edificio que ios P . P. Escolapios han 
tomado para convertirlo en Colegio. 
E n él nos ha recibido el P . Antonio 
Sumalla, Eector de las Escuelas P í a s 
de Guanabacoa y Director del nuevo 
Colegio, quien enterado del objeto de 
nuestra visita nos ha hecho los obse-
quios de la casa y nos ha a c o m p a ñ a d o 
por todas sus dependencias. D e s p u é s 
de las reformas que los P . P . han he-
cho en el edificio para habilitarlo para 
Colegio, resulta un establecimiento 
que reúne todas las condiciones h i g i é -
nicas y pedagóg icas necesarias para el 
h t r o s n n T A n u m \ m 
para los Anuncios Franceses son ios 
S m M A Y E N C E FAVREjP 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el | 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
Ut EDíer[i]8áadeSd .i . .Vías u r ina r i a s 
G O N O R R E A S , F L U t J O S , 
C I S T I T I S , 
U R E T R I T I S C R O N I O A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por cimosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Ruó Vavin, y todtt las Fartmclts. 
Se obtiene un 
por medio de las Pllulea Orientales 
que en 2 nfieses desarrollan y endurecen 4 
los secos, li&ccn desaparecer 1.1» salidas 
i hne-osas do los hombi oey dan al Busto 
1 unafiraciosa lozanía.Aprcibadas por la* 
leminencia» médicas.ion benifleaiptr» la 
}stlud y convienen á los más delicados 
temperamentos. — Tratamiento (&>:it. 
Rp.Hiiltado duradero. — El frasco coa 
licia fr. 6.35.J RATIÉ, Ph1"̂ , P^vVerdffau.Parls.O'. 
i L a Habana..-V"» de JOSÉ SARRA é HIJO 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA — COCA — KOLA - FOSFATO ÍB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, v i g o r y sa lud . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d iges t ivo y fo r t i f i can te , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. • Depósito en PARIS-LEVALLOIS, Rué des Arta, 18. 
y £N TODAS LAS FARMACIAS 
Ue venia en La Habana : Farmacia del Dor JOHNSON; — Farmacia Americana 
MAYO y COLOMER; — Farmacia «LA REUNION Farmacia del Dor TAQUECHEL. 
m 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N " 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
R A S T I L L E S V I C H Y ^ E T A T 
Enfermedades del Estómago. 
C H L O R O S I S 
C Colores pa l iaos ) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
L I C O R d e L A P R A D E 
con A l h u m i n a t o d e H i e r r o 
Aprobada por los Médicos de los Hospitales ( M E D A L L A S D E OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades previnlentes de la Pobreza de l a Sangre, 
F>A.FtIS, COL.L.IN y C", -49, Ftué de Mauheuge, y en las farmacias 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E P J E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , en P a r i s ó á la 
Sra. Vda de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
„ 
NEURASTENIA, ASATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONF.S DEL CORAZON, «e curan radlcalmante con 
e l E S l ^ X X I R 
e l " V I ^ T O 6 l a KOLA^MONAVON 
_ 2 Premios Mayores 
^ÍQ Diplomas de Honor 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas de P la ta 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICANDO I FUERZAS. DIGESTION 
Deoósitos en todas /as orlnclpales farmacias. 
6 B l A R I O D E L , A M A S I M A — E d i e i á a d e l a m a f í a a a . - • A g o s t o 2 7 d e 1 9 0 4 . 
ton el nombre de sugestión ó propagan-
da de inmoralidades. 
En su periódico siempre puro, ní-
tido, inmaculado, correcto, encaja 
muy oportunamente la defensa de 
esta sociedad selecta que aprecia en 
Vd. todos sus valimientos, como gloria 
nacional y caballero circunspecto. 
He dicho defensa, porque de las ini-
ciativas de las personalidades influ-
yentes, de la aglomeración de esfuer-
zos de cada uno de los ciudadanos 
honrados, depende, como no!, el que 
nuestro pueblo no sea llevado por co-
rrientes procelosas de corrupción, su-
gestionado por el gran interés que se 
le da á la información de los crímenes 
y á los hechos asquerosos contrarios a 
la sana moral. 
Entre nosotros no debe ser un pro-
blema difícil de resolver, porque sien-
do un pueblo pequeño, nuestra activi 
dad en contra de los hechos nefandos, 
ó sea nuestra protesta, es suficiente 
medida al grave mal, que de momento 
nos amenaza. 
Convencido de esto, insisto en mi 
propaganda de rectificación, recurrien-
do como lo hago en estos momentos, 
con tanto placer, á los hombres emi-
nentes por el saber, y significados pol-
la buena moral. 
De Vd. se espera algo brillante, al-
go que luzca en los espacios, con des-
tellos de meteoro y radiados por su 
hermosa fantasía en pro de esta socie-
dad apenada; esta sociedad absorta, 
abismada con el sesgo que va tomando 
el oleaje impuro de las costumbres, y 
cuyos chispazos se estrellan en los um-
brales del hogar cubano, templo sagra-
do de nuestras familias. 
No ha de callar Vd., que ha vibrado 
Siempre eu favor de la sociedad que lo 
estima. 
Somos pocos á combatir; "mañana 
seremos una legión," una legión que 
deberá á Vd. los grandes alientos que 
guarda en favor de las causas justas, 
de las causas moralizadoras. 
Termino reiterándole mi admiración 
y sincero afecto. 
De Vd. respetuosamente, s. s. 
M . Akanda, 
Coronel del E. L. 
UNTOS VARIOS. 
CONVOCATORIA. 
Se cita por este medio Presidentes 
y miembros de las sociedades de color 
é individuos no asociados, para que 
concurran á la Junta general que para 
la designación del Consejo Directivo 
de la Sociedad Anónima de "El Pueblo 
Soberano", que se verificará el domin-
go 28 de los corrientes, á las seis de la 
tarde en los salones de la Divina Ca-
ridad. 
Por la Comisión,—El Secretario, 
Gregorio Surín. 
CONCIERTO 
Se ha celebrado concierto por la Se-
cretaría de Hacienda con los señores 
. Chivás y Compañía, dueños de la fá-
br ica de gaseosas y aguas minerales es-
jtablecida en Guantánamo, quedando 
Ipor un año relevada de usar los sellos 
rÜe los impuestos en los productos de 
: dicha fábrica. 
Í CONFERENCIA . 
Nuestro querido amigo y compañero 
'en la,prensa, señor don Juan Gualber-
f to Gómez, conferenció ayer tarde con 
, el señor Presidente de la Eepública. 
DESPEDIDA 
i Ayer tarde estuvo en Palacio á des-
|pedirse del señor Presidente de la Ee-
|pública, para los Estados Unidos, el 
| señor don Antonio de Veytia y Ayala, 
• Harqués del Eeal Socorro. 
ACLARACION 
p A l dar cuenta de los acuerdos toma-
dos eu la Junta general celebrada por 
el Comité de Comerciantes Naviero?, 
dejamos de publicar—no por culpa 
| nuestra—que el señor Gamba, Presi-
dente del citado Comité, ratificó la re-
nuncia que había presentado en juntas 
anteriores, acordándose nombrarle Pre-
sidente de Honor. 
"mi Ci»1 
D í p s a i l a CaHar 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad." Necesita-
mos leche coudensada, arroz, harina 
de maíz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos'niños de la "Casa del 
^Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón 
Palacio del Obispo. 
D r . M . Delf ín . 
G. idSf 
O I R O S D E L E T R A S 
. ía 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
_Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
J> Ecionales de los Estados Unidos y dan espo-
Clal atención á 
TTansfereücias por el calile. 
c 1272 78-1 Jl 
W - C E L A T S Y C o m p . 
208, Aguiar, IOS, esquina 
¿i .Amargura. 
Hacen pajíos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
ü corta y larjra vista. 
K t f J U « v a iYorkí "rleans, Veracrtíz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rls, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, R¿ma 
Nápoiea Mdan, Glnova, Marsella, áaWe? Li-
«a, Nantes faamt Quintín, Dieppe, Touliuse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. a s í c S 
nao sobre todasl as capitales y provincias da 
^ España é Islas Canarias. 
- c1610 156-Asrlí 
O B i l S P O 19 Y 21 
c r é ^ É o l f e f e el cable, faoUlta cartas de 
L Drinoi^ UH eVr,aS á COIta y larga v'-!sta «obro ir* pnncipíiles plazas de esta Isla v las la 
f rancia Wiaterra, Alemania, R„3ia, LVados 
*a, Japón y sobre todas ciadadep y «fca -
íaTiaf9 Paníl' Baleares, fanariia <ó 
C 1445 78-23 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelíia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. T _ _. ... 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones n reciben por cable diariamente. 
cJ270 7*1 Jl 
T B A L C E Ü l Y COMP. 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ba 
paña ó islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra i a 
cenaios. 
c 1269 156-Jll 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable, facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti Spiritun, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
ban», Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c1271 78 Jl 1 
y S o c i e d a d e s 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L C O L I S E C r 
Se recuerda á los señores accionistas de esta 
Compañía la convocatoria que se les hizo con 
fecha 13 del actual, para la celebración de una 
Junta General extraordinaria, con el objeto 
de acordar la liquidación de la sociedad y el 
pago de las obligaciones que la misma tiene 
pendientes. Esa Sesión tendrá lugar álas 3 de 
la tarde del dia 31 del presente mes, en los ba-
jos de la casa número 6 de la calle de San Pe-
dro de esta Ciudad; advirtíéndose nuevamen-
te que, según lo prevenido en la cláusula25! de 
la escritura social, para que la liquidación 
pueda realizarse será necesario que así la 
acuerden, por mayoría, las tres cuartas partes 
de las acciones emitidas. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—Como Presiden -
te del Consejo Directivo. 
COSME BLANCO HERRERA. 
C-1666 4-27 
de l a Habana. 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráfica y al dictado. 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los días 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C1629 alt myt-18 Ag 
C O M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
SECRETARIA 
Para dar cumplimiento al acuerdo de reor-
ganización de esta Compañía tomado en la 
Junta general de 5 de Abril último que se pu-
blicó en los periódicos de esta capital en los 
días 13, 14 y 15 de dicho mes y fué ratificada 
por la celebrada en Nueva York en 18 de Ma-
yo próximo pasado, y estando por otra parte 
terminados ya los trabajos realizados con la 
Comisión de poseedores dé bonos para el otor-
gamiento de la correspondiente escritura, la 
Junta Directiva ha dispuesto, para que no se 
interrumpan las operaciones de bolsa, se su-
plique á los señores accionistas se sirvan pre-
sentar en esta Secretaria, durante los días de 
labor de 12 á 4 de la tarde los certificados de 
sus acciones para cangearlos por los resguar-
dos nominativos tranateribles que les serán 
entregados eu cambio de aquellos. Se reco-
mienda realizar dicho cange lo más pronto po-
sible. 
Lo que por orden del señor Vicepresidente 
interino de la Compañía lo hago público para 
conocimiento de los interesados y efectos con-
siguientes. 
Habana, Agosto 25 de 1904. 
E l Secretario general, 
Emilio Iqlesia. 
cta. 1661 ' 3-2G 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Es l .a l ]Ma eiila H a t a , C i f c el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años ele existencia 
y ue operaciones continuas* 
VALOR responsable 
liasta hoy 536.220,313-00 
Importe de las in-
demuizaciones paga-
da*h« to la fecha. .$ 1.536.173-18 
ASEGURA, Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera v 
ocupadas por familia á 17̂  centavos oro os-
panol por 100, »v« v»rw ua 
Casas de marapostería sin madera ocupadas por íamiha á 25 cts, por ciento. "cuPaaa3 
Casas de iguales construcciones ocunadaB 
bodegas, a 32^ y 40 cts, por 100 respectivi-
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquiua á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C-1517 26- 1 a 
G o m i CsMi le li? oiones 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 
CORREO: APARTADO 853.-HABAIÍA, 
La niás antigua y poderosa de las 
Compañía? (I;; Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
aad de la Habana mucho más capiíai 
que cualquiera otra Compañía Nacionar 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta ñ demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más (¿Olidas garantías á sus 
depofeilarios 
* 
Si desea us ted seis r e t r a t o s 
superiores por u n peso p l a t a , 
v a v a á San R a f a e l 32 Otero y 
Colominas, f o t ó g r a f o s . 
C1520 5 A 
SUCESORES 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 & San Ignacio 114, 
c1665 8-27 
VUELTA ABAJO S. S. CO, 
HA TRASLADADO SUS OFICINAS 
A Z U L U E T A 10. 
C-1647 5-25 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
m i m . 1. 
^ ¿ p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 '78—18 A ir 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, camitas, cunas. Precios nan-
eas vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ag 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
lo s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
0—1611 156Agl4 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114,—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada, 9720 26-A9 
Havana Transfer Co, 
Agentes de A. Baldwin & .^p.,fAme-
rican National y United Statesjglkpress, 
y Antillan Express de Liverpool», Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y Desnacho de Aduanas. 
Oficinas: 96Wan St. N. York, 11G Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
C, 1616 alt 13 -16Ag 
C O M M I C A D O S . 
CExNTRO"GALLEGO. 
Sección de instrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección, para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 28 del 
corriente, la tradicional Velada de Reparto 
de premios á los alumnos que los obtuvieron 
el año anterior, y la apertura del curso escolar 
de 1904 á 1905, se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asociados, 
quienes podrán concurrir á dicho acto me-
diante la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la no-
che y la velada dará comienzo á las ocho y 
media en punto. 
Habana y agosto 25 de 1901.—E] Secretario, 
José F. Fuente. 
Nota.—La Sección de Recreo y Adorno será 
la encargada de mantener el orden durante la 
velada. 
Otra.—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades, á excepción de las doce 
primeras filas de lunetas reservadas para las 
señoras, y los palcos y grilles que se eucuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad á 
disposición de los primeros que lo^ solicited. 
C 1656 3t-25 3in-26 
I A COMPETIDORA GADITANA 
fiBAN FABRICA M TABACOS, (IGAKSOS j PAQUETES 
D K F J C A U U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
f ANTA CLAEA 7 . -HABANA 
T 1608 2í d 14 414 A 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudia á la calle de los 
Oficios 22, altos, C-1662 62-27 Ag 
A r t u r o M a ñ a s 7 Ü r q u i o l a 
j e s ú s í a 8 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO dU, 
C 1492 1 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C1188 1 A 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. c 1í;53 26.24A 
^ V a l c i é s W f a r t i 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11. 
1958 26-6 Ag 
A n á l i s i s de Orinas . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 18S7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
c 1510 , L A ? 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, O rujia y Prótesis do la boca. 
Bernaza SO-leléfono n. 3012 
C 1499 ' 1 A 
D r . Augusto Rente . 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS íe 7 á S.-Galinete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. 961/ I A 
DR. F. JÜSTINIAN1 CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C1619 I 26-15 A 
Dr. Palacio 
Cirujía en general,—V rs Urinarias.—Enler-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas eS.Teléfono 1342. C 1665 24 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermad*, 
des venéreas. Curaoión rápida. Consultas do 
12á 3, T©léfonoT854. Egido Büm. 2, altos. 
C1491 1 A 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 & 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 l A g 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V, PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS, 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de l á 3 . Empedrado 50, 
Teléfono 295. cl543 1-A 
i r , ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De H X á Ij.^. 
9569 26-7 Ag 
Antonio L . Valverde 
Ahof/odo ?/ Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914, 
9271 26-31 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1654.' 26-24 A 
G. S á e n z de Ca lahor ra 
Corredor titular Notario eomerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano t̂ el ITospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajesi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 29 jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O C A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
C1619 29-24A 
S 
C- lü i7 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
--San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
UAIS TA. 
C 1489 l \ 
J R : FRMÍCISCOJ. VELÁSOO-
Enlermedades del Corazón, Paimonea ^ar-
vlostw y de la Piel, (incluso VenéreoySIflli?),-
Consultas oe 12 á 2 y diaa festivos de 12 á 1.— 
1 ROCADERO 14.—Tfrtefogo 459. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAH ÜBIÍSARIAS. 
J ^ T K K C I I E Z DÍ3 L A üiCICTUA 
JesúeMaría 33. Lo 12 á.3. 014&8 1 A 
De regreso de su viaje á los Estados 
Uniclos vuelve á hacerse eargo <ie 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
cluBlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
fiión (drap moaillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.'-Lamparilla 74 
altON.—Telófono 874. c 1593 10 A 
D r . G - o n z a l o Á r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Keneíicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1083^.-Teléfono 824. 
C liijü I A 
S. Can fio Bello y A rango 
á J B p 0 A D p « H A B A NA 5o, 
16 A 
ES E L • 5 Ean tira 
Piel.—Sifils.—Venéreo.—Males do la sanare. 
—Tratamiento rápido per ¡os .litimoa siscemas, 
JESLM MARÍA 81. Difi 12 i j . 
C1497 I A 
DK. A N C E L P . PÍEDKA. 
-MKÜIJ.U CJKU.).\XO 
EspecjaJiwta en las enlerinedades del estó-
magOj iugíiílo, baso ó intestinos y eníormedadea 
de niuoB, Constiltas de 1 á 3. en aa domicilio, 
inqulsiacr 87, c 1( 52 
2i A 
las 
C3rueí« en general.— Vías jinarias.—Enfer-
meuadoa oe Señoras.- Conaaltaa de 11 a 2. L a -
gunas 68. Lelóíono 1342. C IGól 24 A 
Dr. J ü A H C C I S F E D K O 
Cirujano dentista de la Fecultad do Pcinoylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 8S4. 
9309 26-2A 
d k . j ó s i í a T f k e s n ó 
TELEFONO 447. 
CVedrático por oposición déla Facultad de 
Méáíc'ín*.-Cirujano del iiospital n. 1. Consul-
tas do 1 ó 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A2a 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.-Indu3tria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. C1493 1  
Dr. Jnan Pablo Oarcía 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM, 11. 
c 1491 1 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los JiiSta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabino-
te de consulta en la calle del Prado 31Va del 
á4. 0 2203 312-9 Db 
DR. AlIPIO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral,—Consultas diarias de 12 a 2,-Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno, 9920 26Agl4 
DE. F E L I P E GAECIA CANIZABES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINA RIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026, 
0792 26-10 A 
Mor Carrerá-Doir S d i 
CIEUJANOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de seBoraa, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos), 
e l 603 26-12A 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a, m, y de 2 a 4, p, m, 
(.$5.30 oro) Prado (>í). 
Domicilio: San Miguel 117 B, 10258 26A21 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO, 
Manrique 71, Consultas de 12 a 3. 
10265 26Ag21 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
tle 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2, SALUD 31, 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . R . G u i r a l . O c n l i s t u . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
DR. CLAÜDIO FORTUN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras. —Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 26-Agl4 
A N A L I S I S « O R I N 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos, 
Coropostela 97. entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 28-7 A 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau N.coláa n. 3. C 1500 1 A 
DE. GUSTAVO 
BNl'BEMKDADES del CEBEBRO V de IOS NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105)̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2, C—1594 9 A 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc, y análisis de química general, 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 150á 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus operaciones, Galiano 101 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4, C—1620 17 Ag 
Dr . J o s é V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 531, 
C1521 26-1 A 
«3 _ j t s <o X> . C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36, 9750 26-11 Ag 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64-. Telélono 417, 
De 12 á 4. 
C 1498 IA 
C O L E G I O 
V A H A S E Ñ p B I T A S 
(Entre Reina y Estrella) 
Directora: S B I T A . J O S E F A VESA, 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Religión. Idiomas: Español, Inglés y Francés, 
Solfeo, Piano. Dibujo, Pintura y toda clase de 
Bordados, Preparación para Maestras, Se ad-
miten medio internas y externas. Darán prin-
cipio las clases el 1". de Septiembre próximo. 
Se facilitan prospectos. 10531 5-27 
Obispo 50. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise" 
de París, 
Directora: Mlle. Econic Olivier. 
Enseñtinza Elemental y Superior,—Relisjíón, 
Francés, Español, inglés, Taquigrafía, meca-
nografía, Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casi, muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras, 
Se lacilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día5 de Septiembre. 10376 15Ag24 
AMAKOTJRA 33. 
DIRECTORAS: MIELES MART1NON. 
Enseñanza elementí.l y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten píipilas. medio pupilas y exter-
nas Se (acilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre, 10312 13A23 
Profesor de Teoría, fíolfoo. Piano y Canto, 
Clases C\ domicilio v eu su morada. San Nico-
líis 28. lOOT:) alt 15-18 Ag 
Profesora de priinera/s letras para 
Nueva remosa do colnmuaa, esqni. 
ñeros, escritorios para Sras,, vitrinas 
jneguitos de 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo do 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
0-3 C-1561 
COLEGIO D E B E L E S . 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las cWQ 
en este establecimiento docente bajo la dir*, 
ción de los PP, de la Compañía de Jesfis -T a 
entrada de los alumnos internos será el día n 
á las 8 p. m. * 11» 
E l ramo de enseñanza comprendo ademán 
déla Instrucción primaria, fas asignatura, 
presenptas por el p &n general de estudios 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregái dose i 
estos estudios algunas clases efe adornos como 
Dibujo, Música vocal ó instrumental v GiS 
nasio. J vjun-
Se admiten solamente pupilos y externoa 
para las clases de segunda enseñanza: punilo, 
medio-pupilos y externos para los dos curs0s 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos nara 
las clases de las Preparatorias Infima, media í 
superior, ' 1"̂ U1» y 
En la dirección de los alumnos se emnlearln 
los medios de dulzura y emulación. prSjaíáK 
fa0nE¡aVem a3laltaSCOn Una 
A, M. D, G. 
10045 23Agl7 
l ^fHÍ0ÍTS0,R de l n ^ * ^ t i e n e ^ r ^ I T 
^ fleado del colegio de\orkshire. Inglaterra 
y posee el Español, da clases todos los dias éá 
C L A S E D E PIANO 
lina buena profesora se ofrece para dar ler--
cienes de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ni 101. Precii. módico? 
COLEGIO DE S A Í I i l T 
D i n o r i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre, Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana, Las clases se darán en In-
glés y en Español. So dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de fos Agustinos. 
C—1635 Ind Agio 
Un profesor d« instrnceion primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ac9 
C O L E G I O 
N í r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM, Dominicas francesas. 
Curso 1904: á 1005. 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I luím. 14. 
9976 15-1(5 Ag ' 
Knjílish Conversalión 
por Mr, GRECO, único sistema práctico pira 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
G L E S con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 92.'*), 26-2 
A 1>03IIC1LI0. 
Clases de todas lag asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglós, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio ü2 y Obispo 83. 
9348 2oaff2 
Kn *H8.oí) eu oro se venden cien her-
mosos fotograbados de la Exposición Univer-
sal de París, del año de 1SS9, Librería de R i -
coy. Obispo 88: 10129 4-25 
Directorio del Comercio 
profesiones é industria de la Isla de Cuba pa-
ra 1901, un tomo grande §2-50 oro. Obispo 83, 
librería. 10405 4-25 
' 'La mujer cu su casa", revista men-
sual de labores, economía doméstica y modas. 
Precios de suscripción dos pesos al año. 
Obispo S6, librería. 
1009 1 4-25 
•MT-PTUNO 2 A,, frente al Parque Central.— 
-'• En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entreda á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectament:; amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones, Neptuno 2 A, 
9695 26-11 Ag 
A R T E S Y I M » 
A las íamiiias particulares 
Dentro de breves dias quedara terminada 
una espaciosa cocina, y un gran comedor don-
de se le facilitaran a domicilio y en cana todo 
cuanto pueda apetecerse en el arte culinario. 
Pueden pedir ya. Animas 5. 
10536 4t 27 . . 
AVISO á mi clientela hecha y por ha-
cer que el único estuquista que hay en la Ha-
bana se ha trasladado á Infanta número 20, 
piso 2 . , - J . Casasús, 10333 8-24 
duron. Pagos adelantados. Avisos por correo 
6 personales, Suarez 99. 9i(>9 2tt-5 Ag 
E , Morena, Decano Elactriciata, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno i 
edlflcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoei-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
/ 10357 26A 9 
" L a Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros para Señoras y Ñiflas. 
Arte, elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para runos 
de r i l a r Alvarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús M a r í a . - C O f ES por me-
dida desde un CENTEN. 10304___^ 
ÍIOMEJEN. SS MATA EN CASA 
U Informes: K I C L A MUN. 80 . 
y B E R N A Z A NUM. 1 0 . - - g a r c í a . 
10071 2(3"17 A£? 
Aguila 24, panadería. 
Se desea comprar una caja de hierro de 
guardar caudales, de uso que esté en buen es-
tado, 10499 4-26 
SE COMPRAN PIANOS Y MUEBLES 
de uso, pagándolos bien, por necesitarse para 
mandar á Cienfuegos. San Rafael 14. 
10338 4-24 
Pérdida . - - -Una perrita perdiguera 
blanca y negra, se ha extraviado y se suplica 
á la persona que la tenga la devuelva ó aviso 
á Obrapía 15, donde se recompensará. 
/ 
D I A R I O D E i i A M A R I W A —Misión ds la ¡ n a a a n a . — A g o s t o Z Í ae iyut . 
ESENCIALES 
Efectuado nna traasformación com-
pleta del aislamiento nutritivo en ma-
terial propio para reemplazar los teji-
dos gastados, la producción de carne 
firme y de sangre buena y pura, la 
Emulsión de Angier suministra los ele-
mentos esenciales para la salud per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza de 
aguante. Es un remedio ideal para 
estómagos débiles. Absolutamente no 
es repugnante. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Abre hoy 
BUS salones la simpática Sociedad del 
Vedado para una bonita fiesta literaria 
y musical que tendrá por epílogo el 
baile. 
Aunque no hemos recibido el pro-
grama sabemos que entre BUS princi-
pales números figuran una romanza de 
Goula cantada por el señor Massanet; 
el val Scherzo, por la señorita Angeli-
na Sicouret; y la fantasía de Favorita, 
en el violoncello, por el niño Luis 
Maestre, acompañado al piano por el 
profesor Marin Varona. 
Valdivia toma parte en la velada. 
Eecitará el genial Conde Kostia los 
hermosos versos de López García, La 
Caridad, que tantos aplausos le valie-
ron en inolvidable velada teatral. 
Un grupo de aficionados, entre los 
que figuran Fepe Marin y Nemesio 
Guilló, pondrá en escena la bonita pie-
za cómica que lleva por título Cada 
loco con su tema. 
Después, el baile. 
Hará el gasto la orquesta de Valen-
zuela con su gran repertorio de valses 
y danzones. 
Noche completa. 
D E L " O R E r ú s c u L O S DE ENSUEÑOS"— 
Como alga marina que flota en las ondas 
flotaste en mis versos, oh, rubia gentil; 
te di los arrullos de todas las frondas, 
te di las espumas de todas las ondas 
y todas las flores del príncipe Abril. 
Esquiva ámis ruegos, ardientes,sentidos, 
negaste á mis ojos tu extraño perfil: 
volaron las hojas, callaron los nidos, 
y todos mis versos, ardientes, sentidos, 
sompieron tus manos de rosa y marfil. 
H . Benavides Ponce. 
E L NACIONAL.—Vistas nuevas, mu-
chas y variadas, se exhibirán esta no-
che en el Cinematógrafo del Nacional. 
Habrá las dos tandas de costumbre, 
á las ocho y á las nueves figurando en-
tre las vistas de la primera el drama 
de amor que tanto interés provocó en-
tre los espectadores de la exhibición 
inaugural. 
Las vistas de la guerra ruso-japone-
sa van en la segunda tanda. 
Mañana, gran matinée. 
8e suspende la exhibición noclurna 
por estar comprometido el teatro para 
la velada que ofrece el Centro Gallego y 
de la cual tienen ya conocimiento nues-
tros lectores. 
E l lunes reanudarán las exhibiciones 
con nuevas vistas. 
Hay repertorio para rato. 
UNA ANÉCDOTA DE KRÜGrER. E l 
exprés'dente Krüger, recientemente fa-, 
llecido, profesaba muy poca conside-
ración por la aristocracia de sangre. 
Una vez fué á visitarle á Pretoria 
un alto personaje inglés y como Krü-
ger afectaba no conocer esa lengua, 
la audiencia se hizo con intérprete. 
—Decid al Presidente—principió el 
recién llegado—que vengo á presen-
tarle mis respetos, y que soy el duque 
de... 
Y aquí fué enumerando sus títulos. 
Krüger masculló algunas breves pa-
labras. Silencio prolongado. 
— Decidle que soy, además, miembro 
del Parlamento. 
Nuevo mascullamiento de palabras, 
entre aspiraciones de una gran pipa 
que el Presidente no dejaba de la ma-
no. 
—Decidle, por si puede interesarle, 
que soy también virrey. 
—¿Y qué es un virrey?—preguntó 
entonces Krüger. 
— Un virrey es una especie de rey. 
Krüger, echando grandes bocanadas 
de humo, dijo al intérprete: 
— Decid á este inglés que yo, en mi 
mocedad, he guardado cerdos.^ 
ALBISU.—Sigue en el cartel X« 
Cuna. 
So representará hoy la primera tan-
da iicompafiada de La torería, saínete 
estrenado anoche y que va hoy á se-
gunda hora, concluyendo el espectáculo 
con San Juan de Luz. 
Obras las tres para que se luzcan 
Bianca Matrás, Carmen Sobejano y Pi-
lar Chaves. 
Mañana, para la matinée, un bonito 
programa. 
Y el estreno en la semana próxima, 
el viernes seguramente, da Glcria pura. 
CENTRO ESPAÑOL.—Una nueva fies-
ta en el Centro Español. 
Fiesta que consistirá en una velada 
en obsequio exclusivo de sus señores 
socios y que se celebrará mañana en 
los salones del floreciente instituto de 
la calzada del Monte. 
E l programa que recibimos junto 
con la invitación, está dividido en tres 
partes. 
Véase á continuación: 
Primera Parte. 
Se pondrá en escena la divertida 
comedia Nicolás, original de Narciso 
Serra, desempeñada por el Cuadro In-
fantil que forman los niños Fernández 
y Lobo. 
Segunda Parte. 
Precioso acto de variedades, por la 
Sección de Filarmonía, amenizado por 
un quinteto de guitarristas. 
Tercera Parte 
E l chistoso juguete cómico de los 
señores Fout y Palau denominado Co-
chero y criado, por las señoritas Cari-
dad Castillo, Esperanza Zarzo y Cris-
tina García. 
Dará comienzo la velada á las ocho 
y media de la noche y será de rigor 
para los socios del Centro Esvafiol la 
pr< seutacióii del recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
EUBIA.— 
Robó el oro su lustre á tu cabello 
y á tu boca el coral au sangre pura; 
ostenta el mármol como tú su albura 
y el cisne arquea como tú su cuello. 
En tu sonrisa se estremece el sello 
de un beso del amor á la hermosura, 
y en tu mirada trémula fulgura 
la lucha de una sombra y un destello... 
Lohengrin te ha soñado como un rubio 
querub, envuelto entre flotantes tules, 
sobre su cisne blanco, en el Danubio; 
y ha visto que halagando sus antojos, 
no son tus ojos como el cielo azules, 
sino el cielo es azul como tus ojos. 
José Santos Chocano, 
EN LA PARROQUIA D E L CERRO.—En 
honor de la Santísima Virgen del Car-
men, y organizadas por su camarera, 
doña Concepción Rodríguez, se cele-
brarán solemnes fiestas en la iglesia de 
San Salvador, del Cerro. 
Empiezan éstas con una Salve, hoy, 
á las siete de la noche. 
Mañaña, después de la comunión, se 
cantará una gran misa, con coro de 
voces y á toda orquesta, tomando par-
te el tenor Matheu, tenor de la Com-
pañía de Albisu. 
Ocupará la sagrada cátedra un pa-
dre Carmelita. 
Pondrá término á las fiestas de ma-
ñana la procesión, por el interior del 
templo, de la imágen de Nuestra Seño-
ra del Cármen. 
Fiestas que principiarán á las ocho 
y media de la mañana. 
MÁS LIMOSNAS.—Para las desvalidas 
hermanas de Peña Pobre 12 hemos re-
cibido un nuevo donativo. 
Consiste en dos pesos, oro americano, 
que nos remite, desde el Central Fe, la 
señora Lutgarda Espinosa de Caos. 
Mil gracias, en nombre de las de-
samparadas y enfermas jóvenes, á la 
caritativa dama. 
Ojalá que su ejemplo encuentre imi-
tadores! 
LA NOTA F I N A L . - -
E l maestro pregunta al discípulo: 
—¿Había peluqueros en la antigüe-
dad? 
—Sí, sefíor; pero se dedicaban á ese 
oficio las mujeres. 
—¿Dónde diablos ha aprendido us-
ted eso! 
— E n la historia. ¿No fué Dalila 
quien cortó el pelo á tíansónt 
IGLESIA DELOS PP. CARMELITAS 
c u el barr io del Carmelo . 
E l doiningo próximo dia 28 del corriente, se 
eslebrará en esta Iglesia, una fiesta solemne á 
Ntra. Santísima Madre del Carmen por los 
RR. PP. Carmelitas y familias devotas del Ve-
dado y Carmelo, en la forma siguiente: 
La víspera, dia 27, á las seis de la tarde, se 
rezará el Santo Rosario y se cantará solemne-
mente la Salve. _ , , . 
£-1 domingo, por la mañana, álas ocho, se 
cantará la Santa Misa con orquesta, en la que 
predicará el R. P. Florencio, C. D. Por la tar-
de, á las cinco, habrá rosario, cánticos, pláti-
ca y procesión con la imagen de la Stma. Vir-
gen del Carmen. .' . . 
Nota.—El dia siguiente se cantará á las siete 
y media una misa de Réquiem en snfragio de 
los difuntos bienhechores de esta Iglesia. 
L. D. V. M. 
10475 2m-26 2t-26 
P r W i m Real y my Illre. ArcHicoWia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por i gracia extraordinaria de S. S. el ^apa Leen X I I I , ha sido declarado '• Privilegiado' 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ce anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
C 1525 \ A 
LIMOS COITOS 
que los P P . de las E s c u e l a s P í a s 
de G n a n a b a c o a t r ibutan á su P a t r i a r -
ca y F u n d a d o r S. J o s é de Ca lasanz 
DIA 28 AGOSTO.—Alas 7 déla tarde solem-
nes completas y Salve. 
DIA 27 —A las 8 de la mañana Misa á or-
questa, asistiendo el limo. Sr. Obispo Diocesa-
no y predicará un Religioso Franciscano. 
Visitando el altar del Sto., prévia confesión 
y comunión, se gana Indulgencia Plegaria. 
1047S 2t-i5 ¿ m - ¿ / o 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
E l dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los dias á las8>á. , , , u 
E l dia 7 de Septiembre á las 7^ oe la maha-
na comunión general y á las 7 de la tarce se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. _ . . . . 
E l dia 8 á las 8K de la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia del Iltmó. y Rvmo. Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Ortíz. 
E l Párroco y la Camarera rueg-an á los heles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. • • 
10522 1.1-26 Ag 
Se solicita u n a s e ñ o r a b lanca de 4 0 
-ó 50 años que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Perseveran-
i cía 46, altos de 11 a 12 y de 6 a 7. 
10528 4-27 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R ANTIASMATICO de L A R R A -
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS cíe Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PÜRIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C1581 alt 13Ag7 
S e c i i l e M t ó Personal 
N E U R Q S 1 N E P R U N I E R 
R E L O J E R O 
Se solicita uuo qne sepa bien su ofi-
cio 5 qne ofrezca garantías. 
Pueden- dirijirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
c 1643 0-24 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 27 D E AGOSTO D E 1901. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
San José de Calazanz, fundador de las 
Escuelas Pías, y la Transverberación del 
Corazón de Santa Teresa de Jesús. 
San José de Calazanz. Este santo nació 
en Aragón de padres ilustres y piadosos 
criaron al niño conforme á la máximas 
de la Religión Cristiana; pero su bello na-
tural é inclinaciones santas facilitaron 
más que todo el efecto de su educación. 
Recibió las órdenes sagradas y la dig-
nidad del sacerdocio en el año 1583, sien-
do de edad de 28 años; cuyo ministerio 
dispensó con aquella pureza y con aquel 
fervor que caben en un ministro digno del 
altar. 
Las alabanzas y los aplausos con que 
todos celebraban su santidad, su mérito 
y su acierto, le estimularon á dejar á Es-
paña por lo mucho que ofendían á su 
profunda humildad semejantes aclama-
ciones. 
Pasó á Roma y fué á visitar con la de-
voción y ternura propia de su espíritu, 
todos los santos lugares que se veneran 
en aquella capital. 
Habíase fundado la venerable herman-
dad de la doctrina cristiana, con objeto de 
enseñarla á, los niños en los días de fies-
ta. 
Alistóse en ella nuestro santo, y no sa-
tisfecho con practicar esta enseñanza, 
fundó la orden de clérigos regulares de la 
Madre de Dios de las Escuelas Pías. 
San José de Calazanz murió dando 
ejemplo de todas las virtudes el día 25 de 
Agosto del año 1648. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.-Dia 27.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Cova-
donga, en la Merced. 
JHS. 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erig da en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 empezará la novena á las oeno 
de la mañana. 
Sábado 27. á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo a la tiesta por los alumnos del Co-
legio Sres. Carlos Idoate y Esteban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. _ ~ . , 
Domingo 28, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las 8>¡í misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodríguíz, S. J . 
Él martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. I 
«/wtn* * >. M A til i 
D e s e a colocarse u n a buena coc inera 
peninsular en casa de comercio ó casa parti-
cular sabe cumplir bien con su obligación y 
también de criada da manos, puede dormir en 
el acomodo, tiene personas que le garanticen, 
informan en Dragones esquina á Manrique; 
10529 4-27 
Desea colocarse 
un cocinero blanco para establecimiento 6 ca-
sa particular. Informan Q'Reilly 90. 
10503 4-27 
U u pen insu lar de m e d i a n a edad y 
con buena conducta, desea colocarse en casa 
respetable de portero ó de carrero en casa de 
comercio ó fábrica ó de criado de manos en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Reina 
y Manrique, bajos del café. 
10501 6-27 
U n muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó en un ca-
fé, es trabajador y tiene quien lo recomiende. 
Informan Prado 50. 10521 4-27 
Se sol ic i tan dos pen insu lares 
un^ para cocinera y otra para criada de ma -
no, ambas que sepan su oficio y sean aseadas, 
no se quiaren jóvenes, ni pretensiosas. San 
Miguel 149. 10523 4-27 
P a r a un negocio de ut i l idad 
Se solicita un peninsular que aporte |150 á 
$200 para la explotación de un negocio seguro, 
que deja un buen diario, relacionado con el 
comercio, en sociedad con otro señor. O'Rei-
lly 42, (altos de la sastrería). 
10510 4-27 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de p&rida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leege entera, con su ni-
ño que se puede ver; tiene persona que la ga-
rantice. Informan Apodaca 65. 
10504 4-27 
10 PLAZAS 
de vendedores recaudadores cubrirá la "Liga 
Económica," con personas que tengan condi-
ciones y ofrezcan buenas referencias, prefirién-
dose los que sean ó hayan sido buenos agentes 
de Sociedades, por ser compatible el trabajo. 
Zulueta 36 D, de 8 a 10 a. m. 
10505 4-27 
Hallazero. E l que haya extrav iado u n 
látigo el dia 25 de agosto, de regular tamaño, 
en la calle de las Figuras, puede pasar á reco-
gerlo á la callé de Escobar n. 250 A por Fi-
guras, de 6 á 8 noche. 10511 4-27 
E n P a u l a S O , altos, se sol ic i ta u n a 
criada de color para el servicio de la casa, ha 
de traer buena recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. 10511 4-27 
U n a m u c h a c h a pen insu lar r e c i é n l le -
gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe trabajar y cumplir con su obli-
Oesea colocarse u n a s e ñ o r a de me-
gación. Tiene persona que la garantice. Infor-
man Neptuno 205, accasoría. 10514 4-27 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad para manejar un niño ó para ser-
vir á un matrimonio. Cuba 5, carnicería, im-
pondrán, 10515 4-27 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Apodaca 17. 10480 4-26 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique m a n . 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10414 15-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Econo-
mía 20. 
P a r a e l campo se desea u n o ñ c í a l de 
confitería que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. En esta Adminiatración infor-
marán, c 1664 6-27 
U n a p a r d a de mediana edad, exce len-
te manejadora por ser este su oficio, desea en-
contrar una casa de moralidad donde colocar-
se. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Tiene buenas recomendaciones. 
Empedrado 79 de 12 á 4, 10516 4-27 
U n a joven de color desea encontrar 
una buena casa para la limpieza de habitacio-
nes y coser ropa interior de seis á seis. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Mercaderes 6. 
10507 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 402, cuarto n. 23. 
10512 4-27 
S K D E S E A U N C R I A D O 
de mano de primera clase y un asistente para 
que se haga cargo de comedor de un hotel de 
40 á 50 cuartos. Diríjase al escribir, dando ex-
perieucias pasadas, á G. P. al Diario de la Ma-
rina. 10538 4-27 
S E D E S E A U N V E N D E D O R 
que tenga conocimiento con las casas de teji-
dos y almacenes de la Habana. Un joven que 
haya trabajado en almacén se prefiere. Dirí-
jase al escribir, dando experiencias pasadas, 
á G. P. Diario de la Marina. 10539 4-27 
U n a s e ñ o r a sola sol icita u n a s e ñ o r a 
de edad, joven ó niña, para la limpieza de una 
habitación y hacerle compañía, que sean de 
moral;dad, Angeles 36. 10465 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa cumplir con su 
obligación. Perseverancia 46, altos, de 11 a 12 
y de 6 a 7. 10489 4-26 
l na joven peninsular p r á c t i c a en s u 
oficio y con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, desea encontrar una 
familia respetable para ponerse á su servicio, 
se coloca solamente para servicio de cuartos y 
ayudar á coser y para vestir señoras ó señori-
tas. Informan Bernaza 39, altos. 
10487 4-26 
U n j o v e n que ha viajado por E u r o p a 
y Araéric i, en clase de paje de uu alto perso-
naje, se ofrece para el mismo objeto, tiene 
buenas recomendaciones. Informan en Zan-
< « ™ XUAü'X 
10375 4-26 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca el giro de quinca-
lla. En el Pan América de Luis Jurick Monte 
20^ 10493 4-26 
Se desea u n a c r i a d a de mano 
o una muchachita de 12 á 14 años, es poco el 
trabajo. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
Gervauo 127. 10496 4-26 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de criadas d¿ mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Lnyanó 47, Je-
sús del Monte, 10495 4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende, In-
torman San Nicolás 236. 10497 4-26 
U n a s e ñ o r a desea hacerse cargo de u n 
niño para criarlo en su cuarto: tiene personas 
que responda por ella. Informan Cristo 34. 
10385 4-25 
Se sol ic i ta tina s e ñ o r a b l a n c a p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cuidar de una 
niña. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia, se le 
dá buen trato. Informan Maloja 42. 
10436 4.25 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
muy competente, y que se halla actualmente 
colocado en una importante casa en la Haba-
na, desea cambiar de colocación, edad 25 años; 
conoce perfectamente el inglés y el alemán, 
sabe escribir en maquinilla. Dirigirse por es-
crito á las iniciales D. P. en este periódico. 
10296 4-23 
U N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, en esta ciudad ó fuera. Informan 
Morro 28. 10368 4-24 
C E solicita en el;Vedado calle 10 núm. 7 entre 
^9 y 11, una buema lavandera y planchadora 
de ropa de señora y caballero, que sepa de-
sempeñar bien el oficio, sino que no se presen-
te, se le paga |4 semanales, se le da cuarto 
para que duerma en el acomodo. 
10331 4-24 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera, repostera y otra de criada de 
mano ó manejadora. Sabtn cumplir con su 
obligación. Dan razón Morro 24. 
10463 4_26 
a ,sollclta u n a s e ñ o r a de med iana 
edad, blanca 6 de color, para ayudar á una se-
ñora a la limpieza de dos habitaciones, ó una 
nina de 12 á 14 años de la misma clase. Infor-
S1*?,0?1?08461»66. el encargado de la casa. 
Sueldo $6.: 10484 4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan por ella. 
Informan Morro 5, tren de coches. 
10482 4-26 
U n a buena cr iandera pen insu lar que 
ha dado á luz en esta ciudad, con buena y a-
bunaante leche, desea colocarse á leche enie-
ra; tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado de manejadora, es de moralidad y 
cariñosa con los niños. Informan Animas 58, 
la encargada, 10462 4-26 
Se solicita u n a s e ñ o r a de a l g u n a edad 
Eara acompañar á otra y desempeñar los que-aceres de la casa. Informan en Estrella 10, 
altos, de 1 á 4. 10461 4-26 
R E L O J E R O . Se o fr e c e un of ic ia lhon-
rado é inteligente para la ciudad ó fuera de 
ella; tiene quien lo garantice. Informan Te-
niente Rey 49, barbería. V. García. 
10176 4-26 
U n a buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación v tiene 
quien la garantice. Preferiría no tener que ir 
á la plaza. Informan Bernaza 47. 
10448 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm, 147. 10413 4-25 
B A R B E R O S 
se solicita un oficial % cajón y sueldo, garan-
tizado Amargura 52 esquina a Habana. 
10451 4-25 
A l comercio, ó par t i cu lar se ofrecen 
dos jóvenes peninsulares bien educados, como 
criados, cobradores, dependientes ó cosa ana-
loga. Recomendaciones inmejorables. Dirí-
janse al Teléfono 3067. Inquisidor 29 infor-
man. 10452 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Gloria número 225. 
10435 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la garantice. Informan en 
Amistad 15. 10437 4-25 
U n a jj)Ven pen insu lar desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano'yiháquina, tiene muy buenas referen-
cias, informan Peña Pobre 34. 
10441 4-25 
Se sol icita u n criado de mano con 
buenas referencias, en la Linea 79, Vedado y 
se dará la preferencia al que entienda algo de 
jardín. 10384 4-25 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a j o v e n s in 
fttmilia de criada de mano 6 manejadora, es 
cariñosa con los niños, sabe coser bien á má-
quina y á mano, tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Lucena 1 5 ) 4 tren d e coches. 
10432 4-25 
U n peninsu lar desea colocarse de 
criado de mano ó portero, sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien lo recomiende. Infor-
man Monte 133, farmacia La Libertad. 
10424 4-25 
D e s e a colocarse u u cocinero de color 
tiene buena recomendación y en la misma de-
sea colocarse una joven de color de criada de 
mano, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 156, 30380 4-24 
U n a buena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación, también se coloca 
un joven de portero, tienen quien responda 
por ellos. Informan Belascoain 71. 
10381 4-24 
Se solicitan u n a c r l a d á p a r a coc inar 
á una corta familia y ayudar á la limpieza; en 
la misma se desea una manejadora que sea 
buena con los niños, Aguila 43, 10369 4-24 
D e s e a colocarse un j o v e n de 2 8 a ñ o s 
de porteto ó de criado de mano, ó camarero; 
tiene quien lo garantice Entre Q'Reilly y Obis-
po. Aguacate 56, darán razón, 10322 4- 24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criandera á leche ente ra: tiene sa niño que 
se puede ver, de cinco meses de parida. Infor-
man Monte 157. 10332 4-24 
J a r d i n e r o . Se neces i ta uno en e l V e -
dado, Villa Magda, Calle G esquina á 15. Los 
que soliciten el puesto que traigan buenas re-
comendaciones. 10373 4-24 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, una de criandera y otra de criada de 
mano ó manejadora. No tienen inconveniente 
ir al campo v tienen quien responda por ellas. 
Bernaza 37^. 10361 4-24 
Se sol ic ita un buen h e r r e r o y a p r e n -
diz de herrería, que entiendan del interior de 
las minas, también mineros españoles, con 
preferencia gallegos, que sepan su oficio, dirí-
janse á A. E . Heighway, Hotel " E l Diario" 
entre 9 y 10 de la mañana. 10454 4-25 
Dos s e ñ o r a s peninsulares u n a de m e -
diana edad y la otra joyen, desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, bastante 
prácticas son en las dos cosas, en casa par-
ticular ó establecimiento y saben coser á ma-
no y tienen quien respónda por ellas, informan 
en San Nicolás 122. 10440 4-25 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano tiene buenas 
referencias de casas donde ella ha servido. In-
forman 5) 69, bodega E l Sol, Vedado. 
10416 4-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera á leche entera, de un mes de 
parida, tiene abundante leche, se puede ver su 
niño y la otra de criada d« manos ó manejado-
ra. Tiene quien responda por ella. Zanja nú-
mero 142, cuarto n. 6. 10390 4-25 
T o m a s a F i g u c r o a , residente en l a H a -
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
fo, que hace diez años vino á esta Isla, á San osé de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero 57. 10382 8-25 
U n s e ñ o r peninsu lar de respeto de-
sea colocarse de nortero ó para la limpieza de 
oficinas ó de encargado de una casa de vecin-
dad, tiene mucha práctica en estos oficios y 
cuenta con buenas recomendaciones. Infor-
man Empedrado 11. 10383 4-25 
U n joven peninsular desea colocarse 
de portero, sabe desempeñar su obligación y 
tiene quien lo recomiende, no tiene inconve-
niente en ir á otra provincia de la Isla. Infor-
man Obispo 39. 10456 4-25 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó camarera. No duerme en la colo-
cación. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15. 
10434 4-25 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Baratillo 7. 10407 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, altoŝ  10443 4-25 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r i t a que sepa i n -
glés y español y escribir a máquina para un 
escritorio en esta ciudad. Diríjanse en inglés 
á A. E , H, en esta oficina, 10455 4-25 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó portero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan Mercaderes 25, altos. 
10457 4-45 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos. 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm, 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se a lqu i lan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14, propios para almacén O esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n, 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
U n j o v e n peninsular desea encontrar 
una casa de comercio, para vendedor por la 
Habana ó por el campo, está muy práctico en 
el campo, y lo mismo en cobrar cuentas. Se 
Íresenta fiel y bonísimas recomendaciones, nforman a todas horas Zulueta 24, fonda, vl-
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
de mediana edad; sabe coser con perfección á 
máquina y á mono, cortar toda clase de ropa 
blanca, zurcir y ojalar; tiene recomendeciones 
de las casas donde ha servido. Sueldo $15, In-
forman Sol 4, altos. 10353 4-24 
U n excelente cocinero desea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una csci-
na. Tiene, buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
E s t r e l l a 2 0 , D e s e a colocarse de m a -
nejadora ó criada de mano, una joven penin-
sular, que puede dar buenas referencias de su 
conducta. 10336 4-24 
U n a joven desea colocarse de m a n e j a -
dora ó para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 75. 
10343 4-24 
Se sol ic i ta u n a coc inera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca-
lle 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan Peña Pobre n. 10. 
10347 4-24 
U n peninsular desea colocarse de c r i a -
do. Es trabajador y tiene buenas referencias. 
Informan Prado 39, bodega. 10330 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los nioos y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 360. 10378 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a r e c i e n l legada 
desea colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, en Réfugio n. 8, informan á 
todas horas. 10377 4-24 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d t criada de mano ó manejadora, tiene reco-
mendaciones y es cariñosa con los niños, en-
tiende de costura a mano y en máquina. In-
forman San Lázaro 269. 10334 4-24 
U n joven que posee el i n g l é s , 
la taquigrafía inglesa y la teneduría de libros, 
desea colocarse. Informan en Industria 125. 
10303 4-24 
U n a g-eneral coc inera m a d r i l e ñ a 
desea colocarse en casa de comercio ó con un 
matrimonio solo para hacerle los quehaceres 
de la casa y ponerle una comida de restaurant: 
es repostera, Sol 80 esquina á Aguacate. 
10360 4-24 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brereria de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser a tí ano y a má-
quina. Informan Villegas 69, altos. 
10276 4-24 
- á L T T I S S O 5 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender de día y noche exclusivamente á un 
niño de meses. La que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que haya pasado ya de la edad de los mo-
ños, cintajos y novios. El sueldo será supe-
rior. 10255 6-21 
Claudio G o r d a n o C r u z , r ec i en l legado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Gardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
SE SOLICITA 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo $12 plata. Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca Sr. Clotilde Ruiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
_ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-r 
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
TeléfM86-Roque Gallego. 9132 26-28 Jl 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermótropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A I í E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento , 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 - 15-13 
A I Q X J I L E B E S 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
DIAKIQ DE LA MARINA ^ _ A S 
Se a l q u í l a l a casa de alto y bajo E s c o -
bar 155, en $ 34 oro. La llave al lado. Infortnes 
Tejadillo 38. 10524 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Para hombres solos tengo dos habitaciones 
grandes y las alquilo con cama 6 sin ella, así 
que tiene la comodidad el transeúnte que por 
un peso le doy cuarto |y comida y ropa de ca-
ma ó catre colombino. Admito abonados á to-
dos precios y mando comida á domicilio. Pre-
cios nunca vistos. Fonda Salón Saborido, Com-
postela 18, entre Teniente Rey y Muralla. 
10520 4-27 
Se a lqu i la u n lujoso piso independien-
te compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, baño, lavabos de agua corriente y escapa-
rates. Tiene cocina y cuartos de criados. Car-
los I I I n, 6, entre Belascoain 7 Santiago. 
Y O F U M Ó . 
L T U R C O 
26-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
A N I M A S N U M E K O 5 
habitaciones altas y bajas, pisos de marmol y 
mosaico y servidumbre esmerada. 
10535 4-27 
E n P r a d o 8 6 , altos 
se alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ó « n ella. Pre-
cios módicos. 10527 8-27 
SE ALQUILA 
la bonita y fresca casa Escobar número 15, 
con tres cuartos, dos llaves de agua, buena co-
cina con fregadoro, cuarto de baño, inodoro, 
toda de azotea y á media cuadra del eléctrico-
La llave en la bodega do la esquina y su due-
ño en Concordia y Manrique, almacén de vi. 
veres, 10526 4-27 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos en $12-72 a señoras solas 6 
matrimonios sin niños. Lagunas 2 A, 
10502 4-27 
Se a lqui lan en casa de respeto 
dos habitaciones altas muy frescas, se pueden 
ver á todas horas, Neptuno 169. 
10509 4-27 
se A l q u i l a n 
los espaciosos, bajos de San Ignacio n. 108, en 
la misma impondrán. 10508 4-27 
"Drado 93, letra B, se alquilan cuatro habita-
A clones muy frescas, propias para escritorios 
ú oficinas ó para gabinete de médico ó dentis -
ta; tienen tres balcones á Prado y dos al Pasa-
je, el mejor punto de la Habana. 
10534 4-27 
C a s a p a r a fami l ia . - -Se a lqu i lan b a b í -
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su habitación si lo desean. Baños 
gratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-
bién se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 8-27 
E u O b r a p í a 2 6 , se a lqu i la u n a her -
mosa habitación muy fresca y con todo el ser-
vicio, propia para un matrimonio ó dos caba-
lleros decentes, precio módico. 
10464 4-26 
V e d a d o cal le F n ú m . 5.—Se a lqu i la 
esta nueva casa compuesta de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y 
cuarto para criados, los pisos de mosaico, se 
puede ver á todas horas, de su precio 5.1 32, Ju-
liánGarcía, Teléfono 9170, 10488 4-26 
Se a lqn i la l a espaciosa casa con cinco 
habitaciones, sala, comedor, cocina. Inodoro, 
agua de Vento, gas, grran patio y traspatio, 
caballeriza, cochera y Daño, Infanta 60 al lado 
de la Estrella, fábrica de chocolates, en la 
misma tratarán, 10485 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos de la casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse a 
todas horas. 10494 8-28 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda, lindando con la auinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de caballería de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro. C 1659 10-28 A g 
SE A L Q U I L A 
un saloncito muy ventilado, dos puertas y doa 
ventanas, tiene además otro cuarto al frente 
propio para desahogo, servicio de agua é ino-
doro y una espaciosa azotea; es propio para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, siendo per-
sonas de moralidad; se da barato; se piden re-
ferencias, San Ignacio 45, altos 10458 4-26 
Ag-uila 9 6 , altos, sa 'a saleta c o r r i d a , 
5 cuartos y 2 más altos, comedor, aparte, cocina 
amplia, baños dé familia y de criados con ino-
doros separados, escaleras y pisos de marmol, 
muy frescos, en 17 centenes. Su dueña: Prado 
27. Í0468 4-23 
SE A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos moderno s. In-
forman Villegas 92, altos. 10477 8-23 
Se a lqui la en cinco pesos p lata 
un cuarto propio para una persona sala. E3 
casa seria y con pocos vecinos. Se exigen re-
ferencias. Ville gas 33, altos. 10500 4-26 
Ga i iano 134 , altos, fx-ente á la P l a z a , 
se alquilan hermosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10498 8- 26 
V i r t u d e s 4 9 . Se a lqu i la u n d e p a r t a -
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
jos letra A informan. 10460 4-26 
D a m a s 4 3 . Se a lqu i la esta casa en 3 0 
pesos oro. Separados los altos en $15.50 oro y 
la parte baja |17 oro. Informarán Luz 78, altos. 
Es cómoda y muy fresca 10169 4-26 
C o n un buen fiador se a lqu i la en pro -
porción la recién pintada, seca y fresca ca^a 
Estrella 5, con sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño é inodoro; la llave y dan razón 
en los bajos de esquina á Amistad. 
10397 4-25 
P r ó x i m a á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobp.r, propia para casa de huéspedes, fa-
brica de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; enla mish 
ma informaran de 11 á 5. 10401 8-25 
Se a r r i e n d a la finca «'San Lorenzo'* 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a, m. y de 12 a 4 p. m. 
10396 8-25 
Se a lqui la l a bonita casa s i tuada e a 
Compostela 73, casi esquina a Amargura pro-
pia para una familia corta. La llave en la 
sastrería de la esquina é informaran en la 
Botica "La Fe" Gaiiano esquina a Virtudes. 
10438 4-25 
Sit ios 147 se a lqui la l a casa com-
puesta de sala, saleta, 2 cuartos, patio, traspa-
tio, agua y demás comodidades, con buena ga-
rantía. Amargura 23 dan razón bufete del Ldo 
Luis Azcárate. 10442 4- 25 
E n punto inmeiorable p a r a el comer-
cio Calzada Jesús del Monte 258 esquina á Lu-
yanó, se alquilan cuatro casas, una propia para 
bodega por haber en el fondo una gran Cinda-
dela, se dan en proporción, las llaves en la 
tienda La Habanera. Informan Campapario 
número 32 1C428 4-25 
Se a lqui lan los bajos de A m i s t a d 
124 A, con sala, saleta, 6 cuartos, patio, come-
dor, traspatio, baño, dos inodoros, un cuarto 
alto y pisos de marmol y mosaico, al lado, en 
da ~ la fon  La Reguladora informan. 
10430 4-25 
L a bonita casa Concord ia 1 5 4 
se alquila, está acabada de pintar, tiene sala, 
comedor, 4 cuartos bajos con cocina, baño o 
inodoro, no se alquila para establecimiento, 
gana 8 centenes. La llave en el 165. Infor-
man Campanario 32. 10427 4-25 
Se a lqui lan los l í e n n o s o s altos de S a n 
Nicolás 17 y dan razón de su ajuste San Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ósea Empedrado50, 
10425 6-25 
Se a lqui lan los hermosos baios de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo da 
la República y dan razón de su ajuste en loa 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Se a lqui la l a casa 3 9 6 de l a C a l z a d a 
de San Lázaro con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
alto al fondo, cocina, baño é inodoro, todo mo-
derno, próximo á la Universidad, la llave en 
la botica de la esquina y su dueño en Villegas 
4 altos, por Monserrate. 10418 4-25 
U n a s e ñ o r a que es sola y propietar ia 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, con puertiH 
reja con postigos á la calle, pisos de monaicon, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio. Se cambian referencias. San Nicolás 
A. 190. 10398 ^26 
M M m d é l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 r i d e l y í i i . 
L O S T E E S H I J O S D E F A M I L I A 
i-Sfiaiuuu, oey de Constantina, man-
66 un día publicar un bando prohi-
biendo á los habitantes de la ciudad 
pasearse de noche, bajo la pena de la 
vida. 
Llegada la noche, el caid-dar, en-
cargado de poner en ejecución la vo-
luntad de su señor, se fué á rezar sus 
oraciones y al salir de la mezquita lla-
mó á cinco agentes para que le acom-
paíiasen en su ronda nocturna. 
Habían estos recorrido ya algunas 
calles sin topar con alma viviente, 
cuando al llegar al Suc-el-Hergueraa, ó 
calle de las posadas tunecinas, dieron 
de manos á boca con tres jóvenes ele-
gantemente vestidos que iban conver-
sando con la mayor tranquilidad. 
—¿Qué motivos os obligan á encon-
traros en este sitio á semejante hora? 
les preguntó el caid deteniéndolos. 
—Ninguno, respondieron los jóve-
nes. 
—¿De quién sois hijos! añadió el 
caid. 
Yo, respondió uno de ellos, soy hi-
jo de aquel ante el cual los hombres 
inclinan la cabeza. 
L E Y E N D A A R A B E 
—Yo—anadió el segundo—soy hijo 
de aquel que alimenta á los hambrien-
tos. 
— Y yo—repuso el tercero—soy hijo 
de aquel que da de beber á los que tie-
nen sed. 
E l caid reflexionó unos segundos y 
luego dijo: 
—No puedo poneros en libertad an-
tes de que el sultán os haya visto. 
A l día siguiente los condujo á pre-
sencia de Naaman Bey, á quien los jó-
venes le dieron las mismas respuestas 
que al caid. 
E l príncipe les dió al punto la liber-
tad y luego que los tres hubieron sali-
do, se volvió hacia sus cortesanos di-
ciendo: 
— ¿Habéis parado mientes en la refi-
nada cortesía de esos adolescentes1? 
—Nos perdernos en conjeturas señor 
—respondieron éstos—y nos admira-
mos que (ú hayas podido interpretar 
el significado de sus palabras. • 
—Pues bien—añadió Naaman Bey— 
la explicación es esta: el primero es 
hijo de un barbero, el segundo de un 
tahonero y el último de un aguador. 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos por ser el m á s eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico precio, también los 
dá a pagar ptor mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de música de «F- C 3 r Í T * £ t l t 9 O ' ü r L o i l l y O I . 
13-1 A e l 516 alt 
E n verdadera familia se alquilan jun-
tas ó separadas y con asistencia ó sin ella, dos 
habitaciones altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay dncha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
10391 8-25 
E n Amistad 38 
casa de familia respetable, se alquila una ha-
bitación a hombre sólo ó matrimonio sin niños 
10453 4-25 
¡San Ignacio nüm. 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 8-25 
. L a Casa Blanco n. 49 
en precio módico. Informaran Ancha del Nor-
te v. 235. 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162|A, acabada de construir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10406 8-25 
Se alquila la casa Snárez 127 
acabada de reedificar, en precio módico. In -
forman Ancha del Norte 235. 10403 8-25 
m m \ i 
se alquilan estos ventilados altos con entra-
da independiente, escalera de mármol y suelos 
de mosaicos. En ios bajos ¿nforma su dueño. 
10388 4-25 
C E R R O 8 6 5 
se alquila esta casa con cinco caértos, zaguán, 
sala y saleta con suelos de mármol y demás 
comodidades. L a llave en el .861, informan en 
Rayo 17, próximo a Dragones. 10389 4-25 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala,, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á IU ó de 7 á 8 de la noche 10423 8-25 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6? 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
iladera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede ver á todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1>¿ ó de 
7 á 8 de Ja noche ó en Reina 91. 
10422 8-25 
SE ALQUILAN 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
nadera de hierro esassalíado, cocina, lucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en la bodega de 
Concordia y Marqués González, están las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
dado, Baños n° 2. de 12 á 1% ó de 7 á 8 noche. 
10421 8-25 
VEJL>ADO. Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor, y demás 
servicio, calle Q n. 30, Villa América. Infor-
mes en la mistoa y Obispo 117. 10337 4-25 
Se alquila la casa S. Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, vista al Malecón etc. La llave en 
el 362. Informes Reina número 121. 
10403 5-25 
Se alquila la casa Drag-ones 94, ter-
minada de pintar con sala, comedor, 3 cuar; 
tos bajos y 3 altos, ducha, etc. Precio: $53 oro 
español. La llave en la barbería esquina a Cam-
panario. Mas informes Reina 121. 
1U102 5-25 
C H A C O N 14 
Se alquilan dos hermosas habitaciones para señoras solas ó matrimonio sin niños 
10412 4-25 
C A U N E A D O 
Alquila una de sus hermosas casas en el Ve-
dado, Calzada 86, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
LOS A L T O S 
de Habana 69, entre Obispo y Obrapia, casa de 
los Patrones M. Cali, se alquilan. 10367 4-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Composteia 132, esquina 
á Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
Pedro 6. 10391 8-24 
Vedado. Calle F entre calzada y 5 
se alquila una casa acabada de construir, co-
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas 6 informan en Obispo 94. 
10337 8-24 
Se alquila en ^34 la casa 
Cuba 110, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, etc. Informes en la misma de 7 á 5. 
10374 4-24 
E n c asa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
Ta mbien se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes Reina 49, 
por Rayo, 10327 4-24 
,Se cede la arción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden, Obispo n, 1. altos, de 9 á 11 a. m. y de 
8 á 5 p. m. 10359 10-24 
U n i c a e n l a c i u d a d 
que da y exige referencias. 
Habitaciones y departamentos los más freg-
eos de la Habana, amueblados como se pidan. 
Esmerado servicio. Excelentes cocineros. Per-
»-onal correcto é inteligente. Se admiten abo-
nados é comer y se sirven comidas á domici-
lio. Galiano 75. Teléf. 1461. 10363 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4, En los al-
tos informan. 995S 8-24 
Se alquila, San Miguel 80, herniosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
mercio. La llave é míormes Prado 34, altos, de 
R á 10 de !a mañana. 103ÍJ 15-21 Ag 
Villegas 4<». Se alquilan los altos de 
esta casa situada casi esquina a O'Reilly, con 
6 habitaciones, sala, comedor, galería, baño y 
todos los adelantos modernos. En los bajos in-
fornan. Precio 15 centenes. 10372 4-24 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar, al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua. etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10350 8-24 
Se alquila Dragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 15-24 A g 
Se alquila la casa Sta. d a t a 23, muy 
cómoda para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10̂ 92 8-24 
I l I C L A 08 
Se alquila un 1er. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-24 
Se alquila la espléndida casa de altos 
Galiano 95, á propósito para establecimiento, 
en la mejor cuadra de la concurrida calle de 
Galiano. Informarán en la misma 
1034 4-24 
Se alquilan en $20-50 los altos de 
Condesa n. 17, cst m acabados de fabricar, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada independiente. 
La llave en Jos bajos. Su düeño en Zanja 32. 
10329 • 6-24 
Habana 85, se alquilan 
hermosas habitaciones con y sin muebles. Las 
hay para todas las fortunas. 10379 4-24 
E n Monte 2 A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, cómodas y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 8-23 
Se alquilan los l íennosos altos de R e i -
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, familias 6 casa de huéspedes. De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241. 10285 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 393. Recien construida, el papel dá la di-
rección. 10284 4-24 
Virtudes 105—Terminada de bermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila Cita 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud húm, 50, la llave en Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma informan, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
la, dos cual tos grandes, comedor y cocina, 
servicio sanitario moderno y azotea,* pisos de 
mosaice. Informan en la bodega. 
10378 8-23 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n la mejor cuadra de O-lieilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la nrnma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Salud n. (>0. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10254 8-21 
Animas 88, bajos.—Se alquilan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
S E A L Q U I L A ~ 
la casa Cristo n. 12. Informarán en la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
E N MONTE 293, entre Estevez y Castillo, se alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas ó 
por teléfono 6178. 102i6 10-21 
SE ARRIENDA 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren de coches, 10196 16Ag20 
Se alquilan á:corta familia departa-
mentes de dos habitaciones, desde |8-50 á 
ÍIO 60 en Composteia 113 entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvias de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
8e alqui la la rasa Manrique 170, es-
quina á Maloja, en $26.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave. Informan 
Reina 68. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma. 10225 8-20 
A p a r t i r d e l I . de Sept iembre 
próximo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia, Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Bmith V C' Dirigirse á la Administración del 
Hotel. 10218 8-20 
Se alquila una magmliea sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
ó la calle, piso de marmol, en 5 centenes. In-
forman en la misma. Inquisidor 3. 
10203 8-20 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
Keina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestosjde 
sala, saleta, comedor, galería, 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina ó inodoro, 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 8-19 
Ce alquilan los altos Neptuno 93 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 10195 8-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino-
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. En los bajos de la misma está la lla-
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 
Se alquila la casa Virtudes 57, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo. Dan razón O'Reilly 86, altos. 
10157 8-19 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
61, propia para una estensa familia, con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicas. La llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburó 8 y 10. 10185 8-19 
Drag-ones 30, se alquila esta casa de 
planta baja y alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144. 
10181 8-19 
A/Taison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
1 -Medad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á fa-milias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Teléfn? 230, precios mó-
dicos, 10094 13Agl8 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cén ó establecimiento. En los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á |15.S0 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 Ag. 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y O. 
se alquilan dos ca^as que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
99S3 26Agl6 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de (Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el Término Muni-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé, provincia de Matanzas, Informarán los se-
ñores M. R. Angulo y Hno. Amargura 77 y 79. 
9827 15Agl2 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
núm. 437 de moderna construcción con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, peonía para 
-una familia de gusto. Informes Hahaha 33, 
9785 c iyi2"Ag 
E g i d o t 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas tle moralidad. Teléfono 1030. 
9236 2̂ -3.1 As 
Dinero con bipotecas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta $300. Se 
compran varias casas de §2,000 hasta ?12,000.— 
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10419 8-25 
Hipoteca. Se desea imponer $1,000 
sobre una casa en esta ciudad, J . del Monte ó 
Vedado. J . Ramos. Empedrado 75. 
10335 4-24 
D O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de5 á9 p, m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo do 2 á 4. Teléfono 3065. 
_..g880 26-13A 
Vedado, 4 esquina á 19, en 70 mone-
das vendo ese solar de forma triangular con 
43.50 por 19 y 82.50 por 4, reconoce $600 de cen-
so sin intervención de corredor. Amistad 92, 
teléfono 1396 de 11 a 2 a. m. y de 5 en adelante 
10518 4.27 
43,000 pesos en censos 
se vende en la jurisdicción de Cárdenas ó se 
hipoteca. Habana 66 de 12 a 4 Sr. Rufino, San 
José 30. 10525 4-27 
Vedado.—Se vende un solar de 5 0 0 
metros cuadrados sin censo en la calle 19 es-
quina á D, y dos solares también redimidos en 
$600 cadá uno, á dos cuadras del 17. Informan 
en Baños esquina á 15, de 7 á 11 y de 4 a 6. 
10532 4-27 
Vendo mi gran tren de comidas. 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, doy §2.000 á $3.000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
1050S 8.27 
OJO 
Por no poderla atender su dueño se vende 
la finca Las Piedras, de una caballería de tie-
rra, situada á 10 kilómetros de esta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de Paula. 
Cuenta con todas las cornodidadés para la 
explotación de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de leche. 
Tiene un gallinero y parque de 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela metálica, 40 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas ino u-
badoras que han hecho cuatro sacas con buen 
éxito según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recien 
construida de madera y teja francesa, otra de 
madera también para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un caballo, dos muías, carro y tílbury. 
Hay sobre 15000 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas idem de 
millo para primer corto (parte en estado de 
corte) y unas3JO0 varas idem siembra de bo-
niato, parte de él está de saca. 
También hay sobre 20000 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen p otrero en 
dos cañadas que todo el año tienen agua co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera ganga para 
el que desee poseer una finca para recreo y 
negocio á la véz. 
Solo visitándola os convencereis de la ver-
dad. Para más informes Zanja 78 ó en la mis-
ma finca. 10491 6-26 
Fruter ía .se vende 
esquina en el centro do la Habana, tiene vida 
propio y es local muy bueno y propio para 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. 
10171 8-26 
Vendo u n a e squ ina de alto y l>:t.jo con 
establecimiento en $12500, Dos más de $6500 y 
5500 respectivamente. Seis cásasele 2000 y2500. 
Tacón 2, bájÓJ, de 12 á 4.' J . M. V. 
10469 
Se vende un establecimiento á media 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magnífico 
punto Comercial, no so establezca nadie sin 
ver primero esta casa, porque no hay preten-
siones en el precio, razón sastrería La Empe-
ratriz, Aguiar 73. 10488 6-26 
UNA B A K B E K I A 
se vende en la calle de Obispo. En San Ignacio 
11. Informarán. 10170 i 4-26 
Bonita casa* en la Calzada de Galiano 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de aleo y bajo y toda de azotea 
y puertas separadas para dos familias y porta-
les columnas, gana 13 centenes, $9.400 y un 
censo de 460, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. re • 
lojería de 1]^ á 4, 10150 4-25 
E N M A U I A N A O 
Vendo la manzana 11 de la estancia nombra-
da "Padre Zamora" compuesta de seis sola-
res hermosos que miden en junto 6,972 m. 
planos, contiguos al paradero de Samá, lí-
mites calles de Torrecillas, San Federico, Do-
lores y Paseo, y pqr ésta pasará el nuevo tran-
vía eléctrico; trato directo. Impondrán en la 
calle 7; núm. 56 Vedado, de 8 a 11 a. m. 
10431 4-25 
03 caballerías de tierra situadas en-
tre Punta Brava y Candelaria, con aguadas, se 
vende en 15,0C0 pesos. Dirigirse á Saenz de 
Calahorra, notario comercial. Amargura 70. 
10414 4-25 
S E V E N D E 
la casa calle 16 nümero 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
Calzada del Cerro.—En $5,750", ú l t i -
mo precio, vendo una espléndida casa con sa-
la, zaguán. 3 ventanas, 5 cuartos seguidos, tres 
hermosos patios con frutales, agua, etc, cerca 
de la esquina de Tejas. José Figarola, San Ig-
nacio 24 de 2 a 5. 10233 4-25 
$10000 se toman 1» hipoteca al 12 
p.g anual por 6 años, garantía $30000, trato 
con el dueño. Pago ias intereses por años ade-
lantados. Amistad 114, casa de cambio, de on-
ce á dos. 10352 4-24 
Se venden ó se arriendan 50 caballe-
rías de terreno en Santa Cruz del Sur, muy 
corea del puerto, con montes de madera dura 
y libres de todo gravamen é inscritas en el 
nuevo registro. Su dueño, calzada 82, Vedado. 
10324v 4-24 
Calle 13 n. 30, Vedado. 
En $2,500 libres de gravámen, se vende esta 
casa. No se trata con corredores. Informarán 
en la misma. 10303 ^ 3 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
café; 10399 8-23 
Vedado.--Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17: y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n?!?, de 9 a 11 de la 
mañana. 10231 8-21 
B A K B E K I A 
Se vende una muy bien situada y se da én 
proporción. En la misma informaran Oficios 98 
10327 8-20 
Se vende una finca de 1)4 caballería 
de tierra próximamente, en la jurisdicción de 
Guanabatoa, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos. Informan Luz n. 7, de 8 á 10 a. m. dias há-
biles. 10215 8-20 
Vendo un solar fabricado de madera 
mide 1.503 metros y hace esquina. Está en Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 á 11 a. m. 10183 8-19 
E n Guanajay se venden dos solares 
de 20 varas dé frente por 40 de fondo cada uno. 
Calle de San ^ ntonio esquina á Barrera. Infor-
mes Enrique Camacho. Villegas 62. 
10146 8-19 
L Í E C H E K I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
O J O ! 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapia, café. 9869 15Agl3 
S E V E N D E 
una jaca de 7 cuartas, de 3 años de edad y bue-
nas condiciones. Informan Cerro 827. 
10519 4-27 
Vacas de primera Clase 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas. Infanta 50, á todas horas. 
10481 4-26 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas. In-
dustria 150. 10467 8-26 
S E V E N D E N • 
doce chivas con buena leche, _ Cantina del pa-
radero del ferrocarril de Marianao. 
10393 4-25 
E n 40 centenes se vende un mag-
nífico caballo joven. Puede verse a todas ho-
ras en Aguila núm. 293. 10439 4-25 
Se vende una yeg-ua de tiro y monta 
con su cría, obtenida con el famoso caballo 
"Tea Tray", el famoso caballo padre de la Es-
tación Agronómica. Por correo: A. S. Mazorra 
10358 4-24 
V A C A S D E L E C H E 
Realizo mi gran vaquería, vacas aclimatadas 
y criollas superiores de leche, las vendo re-
centínas ó próximas á parir para que pueda 
verse la cantidad de leche que producen de 10 
a 15 botellas diarias. Son razas Jolstein, Jersey 
Puerto Rico y criollas y novillas paridas y car-
gadas de la mismas razas. Son muy mansas y 
se venden á escojsr cualquier cantidad. Pre-
cios muy arreglados. Cerca de la Habana. 
También vendo una yegua negra de 7 cuartas 
4 dedos de alzada, muy fina, sana, 5 años, bue-
na caminadora y buena para coche, mansa, 
puede verse aquí a todas ñoras. Informan en 
Monte 447, tienda Cuba Libre. 10356 4-24 
Gatico de Angora 
blanco muy bonito; perrita galquita preciosa, 
se venden en Salud, 53. 10328 4-24 
A ultima hora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je-
sús Peregrino letra C, esquina & Santiaso. 
10362 8-24 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonito potro. Puede verse á todas 
horas en la calle Siete n. 165, Vedado. Ultimo 
precio 15 centenes. 10033 4-24 
P e r r o s s a b u e s o s . 
De venta. Sabuesos de uno á dos años de 
edad; los mejores rastreadores del mundo; tí-
picos sabuesos americanos á $10 cada uno. Se 
dan las mejores referencias y se embarcan por 
expreso: flete reducido. 
Mississippi Kennels. 
Booneville Miss. U. S. A. 
6Ag21 
Perros y perras de ojeo y perdigueros. Pre-
cios de $25 á $75 según enseñanza. De pura 
sangre y los mejores perros para caza que se 
conocen en el mundo. Mejores referencias de 
los más prominentes sportmen de América. 
J . B, Donaldson. 
Tratante en perros de caza. 
Booneville Miss. U, S. A. 
6Ag21 
Se venden un caballo de tiro de 7 1̂ 2 
cuartas, sano y muy manso, de grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas, Maceo 
n. 18, Regla. E n la misma una limonera. 
10203 8-20 
DE C A R R U A J E S 
SE VENDE 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y untilbury nue-
vo, Industria 150. 10466 8-26 
F A E T O N E L E G A N T E 
de venta en Morro 1: puede verse á todas horas. 
10483 8-26 
AUTOMOVILES. 
Por no necesitarlos su dueño se venden tres 
bonitos y elegantes, de 2, 4 y 5 asientos, de los 
fabricantes White, Locoraobile y Darracq. 
Estfin en perfecto estado y se dan en propor-
ción. Pueden verse San Lázaro 219 A, de 11 á 
12 a. m. y de 6 á 7 p. m., donde informarán. 
10365 4-24 
Ojo. E a victoria más elegante de me-
dia sopanda, propia para una familia delgusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapia .u_,á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-23 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su h erraje es Francés, 
se puede ver á todas horas en Salud 89 panade-
ria, en la mioma informan. 10297 8-23 
CARRUAJES EN VENTA 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 80 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tílburis, Jardineras, cabrio-
let, un eoupó forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y uu mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
10109 8-19 
Se vende un milord, unaduquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 2oA3 
DE MEBLEE í PEEIBi 
C A J A 1>E H 1 E U K O 
casi nuevas, contra incendio, de doble puerta y 
tamaño regular; Se venden por la mitad de su 
precio en La seguridad AnjclesS. 
10517 4-27 
3 6 8 0 C A T R E S D E C A M P A N A 
que detallo á $ 2 y 2.50. Todis los utensilios de 
un taller de herrería que vendo ¡untos ó deta-
llados y surtido general de muebles, ropa de 
hombres prendas de oro, plata y piedras finas 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
10490 4-26 
P i a n o G a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
Obrapia 23, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música 6 instrumentos. C 1853 12-26Ag 
R E A L I Z A C I O N FORZOSA 
de PEBFUMERIA, JUQUETES, QUINCA-
L L E R I A , para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnos al giro de pianos y muebles-
SAN K A F A E L 11. 
1047.9 8-26 
Buscando se encuentra 
se vende una buena caja de contar dinero, 
Sistema Naciono, dos vidrieras, una carpeta 
en muy buen estado, razón Chacón 33 esq. á 
Aguacate. 10445 8-25 
S ^ 3 O 2 7 1 3 3 3 . « 33. 
de aluminio, muy baratas. 
J . Rodr íguez ¿c Co., Obispo 36 
C—1645 6-25 
Horrorosa gang-a.--Se vende un pia-
no alemán de cuerdas cruzadas, doble tapa 
armónica, de color nogal, que costó §531, se da 
muy barato por marchar su dueño, á los E . U. 
Empedrado núm. 17. 10411 4-25 
C A T R E S DE CAMPANA 
y camas de hierro de todos tamaños y figuras, 
surtido general en muebles, armatostes, mos-
tradores, vidrieras y neveras, mucha ropa y 
calzado para hombres, relojes y toda clase de 
prendas de oro, plata y piedras finas en " L a 
Almoneda" Monte 9 entre Zulueta y Prado. 
Felipe Suarez^ 10363 4-24 
ciji m h o i m m BE 180. 
Se vende una de grandes dimensiones pro-
pia para guardar dinero en cantidad. Libros 
de contabilidad, Acciones, Titules al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez, Obispo n. 15. 
10339 6-24 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
Payo 58. 10326 4-24 
A los tipógrafos. 
Se vende un chiválete de hierro con sus ca-
jas y un estante con 22 cajas. Todo se da en 
proporción. Concordia 67. 10349 4-24 
Hecha y en corte en 





Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se dé ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
¿e-^-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
10271 13-20 Ag 
F A B R I C A DE M U E B L E S . 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 10235 22-21Ag 
4-2G 
A U T O M O V I L 
Be Tende el más bonito y elégantede la ciudad, 
en proporción. Te adillo 18. Todo el dia. 
lüiMJ 8-23 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería^ 10236 22-21 Ag. 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F . Menze-
de Berlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
Cuchillos n 
Cuchillos po; 
( ucharas mesa | 7-00 
Cucharas postre J ¿,551 
Tenedores mesa.. § 7 
Tencdorei postre ¡. s B -5'j 
Cucha ritas café * 3.7,-5 
| 8-00 docena .« 7-01 * 
Tenedores ostiones ? 4-21 
Trinchantes cucharones.—Cabiortos 
ensalada.—Tenacillas para a/.úcar. para 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 
C-156] 
ARHONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1533 alt 13-1 A 
Precioso E ;psjo de Sala 
Se vende uno de nogil de 9 ) por 43 oul^ad^ 
inglesas con su consola, se cía muy- barato 
También se realiza un gran surtido de 'mn* 
descoser laSí A P Í̂M^A ' P ^ n a s d'e im i? L L L A , Animas número84 
— ^ . S-Ift 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R Í F 
Mandohnasy Laúdes, cuerdas romanas l 3 f j 
mas para los mismos; materiales para niaacvT 
muy baratos Se afinan y arrezan piaaor v 3¿ 
alquilan desde 3 pesos en adelante A^uVa! 
te 53- 10073 2fi-Agl8 
S E V E N D E ~ 
un mostrador grande y otro pequeño. Merca. 
deres a Informa el portero. ÍM.™ i ^ l 
Un piano del fabricante B o T s ^ ^ T " 
86 nc..nauy barato en Obrapia número 52 
. . 15-13 
S E V E N D E 
a b l a n o de medio uso^Cerrada oel^aseo 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Oo 
Santa Clara 25, Habana. 
26-Agl2 
P R E N D A . 
u r í ^ n ^ d ^ 0 1 1 cotmprar, hacer ó componer 
rifHífn^l3^-^ P ^ ^ ó n y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly 
Se compran brillantes, oro y plata. - Félix 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Aviso á los impresores 
Se vende uua máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
10100 8-25 
MAQUINAS D E C O S E R 
á 3 centenes al contado 
y $21-20 á plazos. Se garantiza 
P O i l 10 AÑOS. 
J. Rodríguez Co. OBISPO 36. 
C-16Í6 6-25 
Caja de biefro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis XIV de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm. 124. 10434 4-25 
Se vende una caldera locomóvil de 50 
caballos; una retorno de 20; motores, bombas y 
tanques de varios tamaños; carril de uso, etc. 
Informes León G. Leony, Mercaderes 11, Ha-
bana. 10419 ' 4-25 
NCÍON 
Para casa particular ó estiWeciinisiito. 
Se Vende, por necesitar su dueño una de más 
potencia, una preciosa planta eléctrica de 50 
luces de 16 bujías. E l motor es de la afamada 
fábrica'BACKIJS WATER MOTOR Co., fun-
ciona con gasolina ó gas si se desea, pidiendo 
un carburador para éste último a la fábrica. 
E l dinamo es francés, ambos aparatos son 
completamente nuevos, no requieren especial 
cuidado ni maquinista y pueden verse funcio-
nando en Ancha del Norte 219 A. Todos los 
días hábiles de 11 a 12, a. m. y de 6 a 7 p. m. 
103(34 4-24 
C o l i r i o d e v i e n t o 
E S I X > ^ x i . c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el sgua délos pozosy f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. 0.1531 alfc 1A 
S E V E N D E 
una prensa de im primir litografías, con todos 
sus enseres. Manrique 144. 102S0 8-23 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
<e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, segün caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2: cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2a. y 3; cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos, 
Alberto Kallmnnzcr, 
C-1614 26-16 Ag 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro'pies de diámetro; voladora veinte pies de 
diámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
pe zas de repuesto. Todo en 
Informes Domingo Morales, y además sus buen estado 
Habana 38. 9781 15-12 Ag 
D E O G l M Y P E E F i l l 
sufren lo que no es decible, su martirio es so 
lo comparable al de los que se están 
do. Sufren de asma ó ahogo porque qu'^6". 
puesto que la ASMATiNA (principio activo 
de plantas de los montes Everest de 1 a India; 
produce su efecto en seguida que se toma y 
con su uso se cura de una mane6a segura mu 
terrible enfermedad. „,<npn<ise 
¡LaAsmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos 6 cardiacos! , bo. 
La ASMATINA se vende en todas 
ticas. alt — 
E l mejor depurativo de la Sangre 
, ROB DEPURATIVO «'««-^t, 
¡MAS DE 40 Añ03 DK CURACIONES 
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
Síf i l is , L l a p . H e r R etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
K e MALOS HUMORES ADQUIRIDU» w 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
04589 
TODO EL MUNDO , 
estaba asustado porque se creía que la 
sangre llegaría á el l l ío, pero nada cu dos 
platos, al fin pasteles. 
Lo único que se ha podido aclarar es 
que S A L A S es el que alquila míís pianos 
y vende en la Habana y que no dá abas-
to á vender el magnífico K I C I I A R D S en 
Sau Raíael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana ptieden probar los que recibe y 
vendo mensualmente S A L A S , San Ra-
fael 14. 1018Ü 8-19 
Por $2 moneda americana, mandamos por 
correo treinta paquetes dobles variados de 
semillas de hortalizas como son: Apio, Pepi-
no, Peregil, Cebollinos, Ajies morrones dos 
variedades. Espinacas, Tomates dos varieda-
des. Coliflor, Lechuga blanca repollo, Ajo§ 
puerros, Zanahoria, Melón de agua tres ya-
riedades, Melón de Castilla, Coles dos varie-
dades. Lechuga, Rábanos cuatro variedades, 
Acelgas, Chirivias, Berengena, Remolacha, 
Escarola y Nabos. Garantizamos que son se-
millas de primera de primera y lo más fresco 
que se conoce. Carrillo & Batle. Mercaderes 
número 11. Habana. 10386 ^-25_ 
Se venden unas preciosas matas 
para adornar salones, y dos canarios, macho f 
hembra, en Galiano 120. Precios módicos. 
_ Kme t 2 * ^ 
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